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Precios de suscripción. 
12 meBes.. $21.20 oro 
Unión Postal— 
Isla de Cuba,.. 
Habana 
8 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 mesea.. 
6 I d . . . . 
3 Id 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 l d . . . -
11.00 
Ü.00 „ 
$15.00 p f 
8.00 „ 
4.00 „ 




s p a n a 
Be ancclie 
Madfid, Mayo 4 
L 0 3 A R G E N T I N O S 
Los comisionados do la Argentina cal-
drán esta nooho con dirocoión á Saviila. 
L A H U E L G A E N M A D i U I ) 
Oontiulía en esta Corte la huelga do los 
«npleados de los t r a n v í a s , y el servicia 
qMhacenloa jefss de l a Empresa 7 otrao 
psiíonas es m u y deficiente. 
PRBOAÜOIONBS 
Barcelona cont inúa paralizado el 
ísmcio de los t r a n v í a s y las autoridades 
rfsnen^tomandQ precauciones dosie hace 
MOS d í a s , á, ñ'n de estar preparados para 
owlqaier contingencia. 
. F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34 30 
TrancoB 36 40 
Interior ^ , 72 20 
EzteriorJ 79.10 
O F I C I A L 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Jackeonville, Mayo 4. 
MAS! P O E M E N O B E S 
AÜBKOA D E L I N C E N D I O 
Ko ha quedado en pto una cola iglesia, 
7 han desapareoldo seis ó siete Eancos. 
E l ban-io en que se hallaban casi todos 
les establecimientos al por menor; ha sido 
totalmente destruido. 
MILICIA M O V I L I Z A D A 
El &obernadcr del Estado ha movil iza-
do la milicia de v a r i a s poblaciones vec i -
nas para contener á los negros, que es tán 
tadq u/ja act i tud agresiva. 
MAS P É R D I D A S 
Uuchos efeotos de todas clases, como 
80D¡ muebles, m e r c a n c í a s y ropas que so 
habían trasladado á lugares que B3 consi-
deraban seguros, fueron alcanzados por 
el incendio y reducidos á cenizas. 
L L E G A D A D E S O C O R R O S 
Está enviando dinero, no sólo de las 
demás poblaciones do l a F lor ida , sino 
también de muchos puntos do los Eetadc i 
Unidos, para socorrer á los que el incen-
dio ha dejado s in recursos. 
Kew York, mayo 3. 
LAB P R I M A S A Z U C A R E R A S 
Según despacho de Londres se ha co-
mnnlcado c ñ c l a l m e n t e á la prensa que 
las negociaciones para l a supres ión de 
laa primas a z u c a r e r a s progresan de una 
manera satisfactoria. 
Londres, mayo 4. 
B L T E S T A M E N T O D E L E O N X I I I 
E l T i m e s pub l i ca u n telegrama de 
Boma anunciando que S. S- el P a p a 
León X I I I h a otorgado testamento en 
el cual designa l a persona que á su j u i -
cio debe elegir e l 0:legio de Cardenales 
para suoederls. 
Londres, mayo 4. 
ADMINISTRADOR R B P Ü E 3 X O 
E l gobierno de Corea ha dispuesto qu9 
elsúbdito ' inglés , Mr- B r o w a , antiguo 
Administrador de Aduanas do aquel r e i -
no, que E u s i a le obl igó á despedir, v n e l -
73 á hacerse cargo de dioha a d m í n i c t r a -
ción-
Sueva Torh, Mayo 4, 
medio oí*. 
Centenes, á 94.72. 
Deaoaento papel comoroial, (iü di?, de 
4) á 4.1i2 por cíenlo. 
Cambloa «obre landres, 60 djv., ban 
queros, á 4.84.5[8. 
Cambio sobre Loadros .4 Ja vl<ita t 
14.88. 
Cambio sobr* Paría 60 b 
5 francos 1S.1[S. 
Hsm sobre Bamburf o, 60 dp., banque 
ros, á 95.1(16 
, ¿ BOOM registrados de lea Estado» Unidos, 
4 por cleato, ex Interéa k 113.1,2. 
Centrlfagaí, n. 10, pol. 9G, costo y flete, 
•n piara á 2 9il6. 
Oenírltogaa en plaa», á 4.1 [4 0. 
Masoabado, en plaza, A 3.3¿4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[2. 
£1 mercado de azúcar crudo, do alza. 
Se han vendido: 34.900 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Mayo 4. 
Azúcar de remclsehp, & entregar en 3U 
diss, A 9 B. Cid. 
Azúcar eertuííURa, pol. 96, A IIF. 61. 
Mascabado, A 10 s. 0 d. 
Coneolldadoa, A 84.1^. 
Dowuento, Banoo Inglaícnu», 4 por 100 
Ccatro porlCO español, á 72.3i8. 
FürU¡Mayo 5. 
, Renta francesa 3 por aleas», 101 francos 
82 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fc* telegramas que anteceden, con arrcylo 
al arUcuh 31 de U Ley de Tropiedad 
htekeiual'i 
Ayantamlento de la Habana. 
C o n t r i b u c i ó n por Subsidio I n d u s t r i a l 
CUAUTO TUIM BRTBE. 
Ejorcicio de 1 9 0 0 4 1901. 
Kxpodiiias los roolboi por loa oonoeptoi v porfe-
dos exproaados. con arreglo & lo eiUbleoldo en U | 
Orden ndmero 251, Serle 1900, te h«oe tkber A loi , 
oor.tribayentes & eita If nnlclplo, qae queda abierto 
o• cobro desda el dia 6 del entrante mes de majo. 
Ltc.brauiA i« reallsarA todos los días hib b i , 
d's iliet de la m f̂î na A tres de la tardr, «n la oo> 
LBcnmÍA HEI. DBPARTAM&NTO I»IS NAOIHNUA, tita 
• ' l a planta bajii de la cita o-iplcular, tnirada por \ 
Meroaderei; j el plato para el ptg}, reaoerA el día 
C de' S'.ib',guíenlo mei de junio. 
Djrante el «zpreaado plato tsmbM-i fttsrán al 
cobro, sin recargos, los nucí nos AUÍOIONAI.KS OO-
rrerpindientes A trimestres anteriores v los ezpe-
dUos da nnoTo por reotltljaoión de onct ta A otrai 
cantas, qae antes no lo htran eitado. 
Habana, abril 33 dellíOl.—El Alcalde Prrswlen-
te, Miguü Qener. o 843 8 6 
Sección Mercantil 
1 8 P E 0 T 0 DE 14 PLAZA 
—t 
Mayo 4 do 1901. 
^ÍLBÚOABM.—Al cerrar la semana, los 
mercados extranjeros slguon sostenidos, y 
nquí continúa ol deseo de operar por parte 
de loa compradores; pero, como ya dijimos 
ayer, las preteniionea de los tenedores no 
pueden sor aceptadas por loa exportadores. 
A última hora so han hecbo algunas ven-
tas, que publicaremos en nuoatro próximo 
número. 
TABACO Cierra el mercado con mode-
rada animación y precios firmes. 
CAMBIO».—Cierra esto morcado con do-
manda moderada y sin más variación on 
los tipos do nuestras cotizaciones do todas 
las dirisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div.- . - . . 20i A 20̂  por 100 P. 
3div MI A2it porllOP. 
íterí-J, 3 div 6J A 7 por 100 P. 
Sspaúa BT plaza y can-
tidad, 8 div 21 A 201 por 100 D 
HCambnrgo, 3 div 5i A 51 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div m A 10* por 100 P. 
MoaflDAS I X I B A O T U A B . ~ He oetdaaa 
bey como signe: 
Oro amarloana....... 9 | A 9} por 100 P 
Pluüuxcejiaana bu A 61 por 100 V 
Idem amerlear.a ala *-
gutoíO .MK.^.M, 9f 4 9í por 100 P 
Y A L S B a e Y ACOIONBS.—Poco animada 
cierra boy la Boisa, on la que sólo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
100 acciones F. Unidos A 70.1i2. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
I s l a de Ouba: 7 i á 7J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 791 á 79} por 100 
Oomp. Vend. 





Billetes hipotecarlos da la 
li la de Cuba.a.a* •• 
A C C I O N E S 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cttba m,wm 
Buaoo Agrícola 
B%noo del Comercio 
Compafita de Ferrocarriles 
Uimlos de la Habana j Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Campatíía de Caminos de 
Hierro de C&rdenas j Já-
caro 
Uompafila de Caminos da 
Hierro de Matamu A Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
dof Qette 
O? Gftbana Central Ballwa/ 
jCiimited—Preferidas...... 
tdam iietu acciones 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Compaflía Cu-
bana de Gas 
Comp&fiía de Oaa Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
CompaCía de Gaa Coatoli-
•Ind?. 
Bonos Hipotecarlos Conrer-
tldos de Gas Coutolldado. 
Red Telefónica de la Habar a 
CompaCía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmprota de Fomento j Na-
vegación del Sur 
'Jonipafiíi do Almacenos de 
Depósito de la Habana... . 
Obtigaciones Hipoteoarlaa de 
Ctenfnegus T Vlllaolara.. 
Nueva Fabrica de H i e l e . . . 
Ruflaeiía do Azúcar de CAr-
denas . . > • • • • . . . • . . . • 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . * 
Obligaciones, Serie B 
Cotupafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
í' mpaflía Loi^)a de Víveres 
Ferrocarril de Gibsra A Hol-
g u í n . . . . . 
Acclonos 
O b.ilaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
A ViSales—Aoolonet 
Obligaolónes 









8f| A 17 
20 A Bln 
80 i 88 
704 A 701 















































R E V I S T A D E I J M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
^xlritnucla. Precio de 80 A 85 Cts. lata. 
A C E I T B D K O L I V A S . — Buena exlstenola.-
Se detalla A $1U A $131 ql. en latas según marca. 
A C U I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo A $3.80 o. Las 
Brillante A $1 a. Bencina A 5.50 c. Gasolina A 
c. Todos de 19 galones. Hadándose ventas A 
raeno» nreoto. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda do 88 i 42 cents, barril. Las que vienen CL 
«cretas de 18 A 20 cts. cutietico. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea j au 
me ..ta la demanda. 
AJOS — So c<jtieau de 1 A 8| rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos; 
de 25 d ?Q oti. garrafoncito. 
ALMENDRA^.— Buenas existencias y regular 
dcrainda, de 31 A $32 qtl. 
A L M I D O N . — E l da yaca del país de $3} A $ i y 
ol de etras procedencias de$3j á | 2 J 
AFRííCHO.—Buena existencia, a Í'.BO qtl. 
A L P A R G A T A S . — Mallorquínas legítimas A $. 
30 ct4. y lai deimltaolóa buenas de $1.30 A 1.40 — 
Las corrientes vizoiinas se dan A $(.26 y $140 la* 
grandes. Las de badana de $1.30 A 1.35, según ta-
rar So. 
ALPIáTE.—Regular existencia, cotlzAndoso no-
micaltnente A $3^ y f | qtl. 
ANIS —Regular existeaeia. Cotizamos el buenc 
do $7 i $7i atí. 
ARENCONB8.—Mercado regularmente surtido 
do ciasen buenas. Cotizamos: de $1.10 A 81.80 c 
E .•.'.rao v de 22 A 25 oU. o. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3} A $3| 
qtl. Canillas viejo de $31 A $31 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 67 A 2 8 J 
AZAFRAN.—Corta denundt por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12 A 11 
| : _ k A B M A C I Ü I N A S ¡ 
de escribir son tan necesarias en las oí lc inas de comercio como las má 
qninas de coser en las casas de familia. Batre los varios sistemas de 
la " Ü D d e i w o o d " es la principal, ja más cómoda, la más fuerte y la me-
jor. Tiene su escritura Vis o.'o, sn tabalaior fijo y á sus competidores 
locos. Una tarjeta í cete! do 
IL A 
con la dirección d e l s o l i c i t a n t e , e j üuOjiente para obtener un c a t á l o g o 
de la "l índerwooü" que s e r á r e m i t i d o á vaelta de correo. 
r • 
^ 0 
' ü S l C O S A G E N T E S US LAS HAQUÍNAS'LE E S C E I B I S "ÜMI)ERW00D,, 
Y D E L A M A Q U I L A C O P I A D O E A " K E O S T Y L B » 
luí portadores ce F ' genera] 
;Jbra^íá,B5 y 57, esauina á Compostela, E d i ñ o i o V I £ T A . T e l é f o n o n ú m e r o 117, 
B L SBJtOR 
D o n J o s é 0 . F r e s n e d a 
P r i m e r P r e s i d e n t e de l a A B O o i a o l ó n de Dependientes 
d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
H - A . F A - L L E I C I I D O 
Y dispuesto sa entierro para el domingo, 5 de este mes, la Direc-
tiva do esta Aeooiaoión raega á todoi los aiooiados.'y personas de en 
amistad, se sirvan oonoarrir á la oasa mortuoria, Vedado joaile de los 
Bafios número 11, para de allí aoompa&ar el loadáver al üementerio 
de (Jolón, donde «e despedirá el dnelo. Sa entierro se verificará á 
las cuatro de la tarde. 
DomÍB.£*5 de inaje de 1901. 
FUNCION POS TANDAS* 
A las 8 y 10 
A las 9 y 10 
A las 10 7 1P 
L a s Brav ias 
La Tempra nicai 
La Mallorquína 
«n un 
T E A T R O I E M S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZáRZUELi 
TANDAS - T R E S - TANDAS 
O a. 763 10-1 My 
Habana 4 de mayo de 1901. 
Por la Directiva 
Bl Presidente.—ütoáaíáo Fomag.na. 
1-5 
•VELLANIB.—Baoasfla. Do $7 A $7* qtl. 
AVENA.—-Buana exiitenoU A $1.60 qtl; peo« 
cooaamo. 
BACALAO.—De Noruega. Boipilar exlitenda f 
demanda. Claie baena de $81 A $k}. E l de Ha-
lifax abuunda. Cotlcamoa: bacalao de «GJ A $6) qtl., 
robalo de $51 A $5i j peaoada de $1 A $1} qtl. 
CAFK.-Oorrlantade $18| A $17 qtl.; bueno A 
•nperlor da $18 A $Ig|. Haolauda de $17i A $18^ 
CALAMARES—Begnlar demanda. De 9S.60 A 
$3.75 loi V< i4 lataa, tegán marca. 
(JASTAÑ AS.—flln demauda: dan A oaalqalor 
precio. f vablh*! ÍBOT» SI 
C A R B O N VEGETAL.—Cetiiaraoa en aaoot de 
Üaterla A $90 otrratón r Aaseiorlt A $)6 Id. 
CEBOLLAS—Solo har del pal» de ¡Mi A $2| qtl. 
C E R V E Z A . — L » i Ingíaias j alemanas ion laa 
más «ollcitadat. Cotizamos de $3 A i(H c^ja de 8A[) 
betellaa 6 tarroi. . 
L a de loi Sitado» Ualdoi A $1 docena de medial 
boUlln, en caja* y b»rrilei, hxbleado otras de 
$7.60 A 12.60 caja j barriles d» 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Bspalla tiene corta solicitad j hay peca en 
plata, ofreciéndose la de Santander A $5J cala de 
48 medias botellas, j I» de Gijóu en caja de 7 doc»-
ñas dn $7^ A $8. 
CIRUELAS.—Regular existonel» y corta de-
manda. Precios de $1| A $11 segán olsaa, la caja. 
COMINO.—Corta exlstoucfa j poca demanda. 
Ootiianos: de 9̂  A $10 qtl. 
COÑAC—El fraaoAs: tiene preferencia y se oo-
tlsan las clases corrientes A $7 r $104 caja, entre 
ollas las marcas iVersuey» y «HÍscaltj y las especia* 
les de $20 A $26 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jeret. Co-
kisamos: clase corriente do $5 A $8 neto la caja 
de 12 botella*, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda. 
fendiAndose de $3 A |4.76 garrafón y de $4.60 A Bf 
4%) a, según fabricante y clase. 
CHO U O L A T E . — Regalar existencia y mediana 
solicitud. Cotlxamos: de IR* A SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia T se ren-
den de Asturias de $1.26 A 1.30 lata, da Bilbao de 
$2i A $3}. 
Siguen riñiendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo rista y carecen de demanda. 
OHIGHAROB.—Abundante existencia J poca 
demanda. Precio de $3.85 A $3.40 qtl. De Méjico A 
$a. 
ESCOBAS.—Las fabricada! en el país de $1.50 
A $44 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6 A $7 las 4 cajas. Los d«l p&ís di $41 A $ 5. 
ERIJOLEI.—Cotlxamos: Los de México de $3| A 
$8 J a ti. Blancos S. U. da $ ' H ¿i qtl. Colorados 
de $5* A $5i qtl. Negros del país, de $4 A $4} qtl. 
FRUTAS.—LogroHo y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocetonei se renden de $2.86 A $3.26 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.36 A $4.25. 
1 GARBANZOS.-Poca demanda: cotizamos me-
dianos A $4 qtl. y gordos especiales de $ B) A 
$6}. LOJ de México se renden de $3.60 A $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4i A 41 y los gor-
dos especiales A $7) A 8. 
GINKHRA.—L* baena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 A $10.50 garrafón, y 
de $12 A$ 18 en cajas, según tamalo. Ds la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor caosaan, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 A 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'— Peninsulares, buenas exlston-
•las qae so detallan con solicitud A $1.60 las 24 
medias latas oorrlon-tes y de $1.50 A 2 los 48 cuar-
tos. Las clases Inas, tipo francés, se ronden de $3.23 
A8.751OS48T4. 
UABIcnUELAS.—Se cotiian de $1} " 1 ! . 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con d'stintas marcas y pricios rendiéndose 
de$t} A$6]taoo de 200 libras, las clases buo-
aan A Inferioroe. 
HIGOS.—Se venden de 7 A 7} rls o\. 
JABON.—El Amarillo de Recamara de $9) A 
$6i qtl. E l Blanco da Mallorca de $7} A 8 cala. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos coa preelos que oscilan ontre $111 A $18|. 
Los peninsulares sostienen sns precios: ootlzamos 
de 20) A $*)i quintal. 
J A R C I A — N o ha oonrrido rarlaolón en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila A 
$ 13 S qtl- y la de Slual A ¿ ) f 0 qnlnUl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaia, que se vende de $3} A 6 d* 
L A U R E L . — L a solicitad es po3o aotlra se cotí-
saA$10i qtl. it'tA « K o v , ^ 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y •• ren-
de de 4i A B » . libra. oJ> 
L1BA8,—He renle A nominal. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda baena. Cotizamos: Aguila A $8 
Magnolia y otras marcas da 4| A $5 caja. 
L E Ñ A . - L a Blanca A 75 oti. el caballo, la de 
mangle 90 cts. id. y la llana A $1,26 id. 
MANTECA.—Hay grandes exlstonsias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9} A $11 y en latas según 
enrase, de $13.50 A $16.60. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $17 A $26 qtl. Americana de $17 A 
lüi ó menos según clase y la Oleomargarina A $14 
y 16 qtl. Copenhague de $43 A .'0 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda 7 mediana 
sxisWicia. de 40 ABO centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y estAn muy soliol-
tadas; so ronden de 87 A 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se rende de 
$1.60 A 1.62 qtl. B l del país *e ronde de $2 65 A 
$2 63. ^ ft-inool A i o b u b T s v í l 
MA IZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $7} A 8 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existenalas del de la Penín-
sula'. E l zaragozaao A 85 cts. resma. CataiAn r Va-
lenclanode 18 A 20 cts. v el estracilla de 18 A 20 cts 
rema. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
oeres A diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $9J á $10 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regalar de-
manda A $2 ¡ los 24(2 latas. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $1} A 61 
barril, del país de $1 73 A 1 8) 11. 
PASAS.—Escasean: ootlzamos de $'1 A $11. 
QUESOS. — Patagrás según 'lase de $ 28 A 
21 qtl. Flandes de $13 A 16 ó mas, Crema de $24 
& $26 qtl. 
RON.—Baoudí núm. I á $8. Nbmero 2 A 6 pesos. 
Selecto A $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas exlstenolaa. 
De $1.26 i 1.80 las 2t[2 latas y •• $1.63 los 48[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 A $16 qtl. 
SARDINAS.—JBn lata». Es bnena la solicitud 
le este artículo y se reu.la á 19 y 20 ota. los 4 
luartos en aceite y tomate respectlT'imente. 
Un tahalct. HÁy clases buegas y se venden des-
te 12 A 16 rs. tafól. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.60 A 3 caja. Cima A 
$3.75 y $4.26 c. de 12 botellas y de 21i2. La Golon-
Irina A $2.60 oí. 
SAL.—Abunda. L a molida A $1.10 reales, fa-
tegaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Cotl-
samos de $4 A 4.50carno y are» y de $3.50 A $3.76 
las 24(2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl. Yema 
ie $3í A $38 qtl. 
TABACO B R E V A . — Mediana existencia. De 
$21.50 A 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenolí A 
$18.60 estuche. Indio A $20 qtl. Meditación A $30 
quintal. 
TAPAS.—Grande» existencias do 56 sentaros A 
560 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas A $1.30 A 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 i A 11J qtl. descuento eipeclal. 
TOCINO.—De $10^ A $13i. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
112.26 las grandes y A $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
Oe Rocamora de $6J A 1 sogda tamaña. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $41 A $48 pipa, 
le^ún marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Gorren éstos parecida suerte qu* loa tintos comu-
nes, sin buen morcado consumidor, aunque A mejor 
precio. Cotizamos de $H A $19 los 414. 
TINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicloado lo 
egftimo de Cataluña, y so venia i $5.73 «\ mistela, 
al soco A$6.<6 barril, prscios A quo cotizamos. 
VINO NAVARRO.—Bu estos vinos ha habido 
demanda, oscilando lo» prüoiüs s¿gún.marca entre 
$51 y 521 Pip»-
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta pruceleneia, sien-
do notable la cantidad do ellos q'¿e rione en boco-
nes ^ en pipas para embotellarte en el país. Sas 
precios rarian según laí clases y loa eavaseas. 
De otras procedencias, eipioialmantí da Cata-
uña, vienen también algunos vmiis geuQrogos y ga-
jos que hallan cabida en el mercado. Catisamo» de 
#>2 y 53 los 1,1. 
E l vino tinto que rlono en cajas para mesa tiene 
urr.tlén buena acogida y se vend* da $4,50 A $5.50 
l$M$kYlV AIÍI9S0& SLl$S19úQIt) fiJL ( 
V.:}IISKEY.—Aumenta el consTüuo y oe vendo 
)1 escocés de $7.50 A $11; del Canadá de $ 10 & 
$11: el americano de $8.50 A $10} y del país de 
$8 A $10. 
L O N J A D E V I V S K K S 
Teatu efcotnadaa el dU 1. 
Álmaom: 
barloa maiz 4.75 qtl 
50 4/ pi vino extra La Ce-
pa d« Navarra $15 nno 
60 pi vino Fama f47 nna 
40 j'i p| vino Id 48 laa 2*3 
20 4/ 14 id Id 48 una 
20 pj vino Espardaoer.... $47 una 
25 cf vino Jeres Bajares.. Si ana 
200 OÍ cerveza pip \ 
260 oj Id. T . . . !$10 una 
150 q cerveza Pileener T . . Si una 
100 oj queso pitagraa V . . 2i qtl. 
150 ex queso PaUgras.... 21 qtl 
80 tf barlna XXX $\70 uno 
100 q maicena £1 Globo.. 0.50 nna 
60 gfa El Globo 71 nno 
50 0| Jabón 4} nna 
800 B; mal» amarillo 1.62 qtl. 
800 ¿i harina Colorado.... $5.65 uno 
300 S{ id palmyra 5.90 uno 
40 oj tocino barriga 12.25 qtl. 
13 Cf tocino lomo 30.35 qtl. 
10 oj pernilei 10.50 qtl. 
BOQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Fllado'ñi np . Ings. (ísorglan Prlnce, cap. Flett, 
p^r R Trufrn y op. 
íCOOOO galones miel de purga. 
Día 9: 
Jacksonrllle go'. sm. Hnmarock, cap Campbell, 
per O. Lawton Chllá» y cp. 
Rn lastre. 
Fíladellla gol Ing. Margaret May Riley, cap. Be-
rry, por 8. Prats. 
Con 403 toneladas hierre viejo. 
Cajo Dueio vap. am. F.oriá», oap, Alien, por G. 
Lawlon Chlld» y cp. 
S60 cajetillas eigarrro» 
103 bultos provisiones 
2 libras picadura 
1 Loaos 1 melones 
^apoipi de travesía. 
línea ds Vafoies Tiasaliánticos 
P k í l l e f t , I z q t í e r d o y C.1 
D H C A D I Z 
V A F O S B B D E T R A V E S I A 
B E B S P B H A N 
Mayo 6 Havana: New York. 
7 Yucatán. Progreso y Veraoruz 
. . 8 Mézioo: New York. 
8 Vlvina: Liverpool y esc 
. . 1) Esperanza: Naeva York. 
~ U La Nermandie: Veraoruz. 
. . 14 Seguranza: Veraoruz. 
14 Europa: Mobi a. 
. . 1S Ciudad de Cadii: Cadii y oso, 
. . S8 Gaditano: Liverpool. 
. . 28 Europa: MobUa. 
S A L D R A N 
Mayo A Habana: Veracruz. 
6 Conde Wifredo: Barcelona y eaoalas, 
M 8 YuoatAn: New York. 
. . 11 UAzioo: New York. 
. . 13 Esperanza: Veratros. 
. . 16 Soguranea: New York. 
. . 16 La Nermandie: Coru&a y eso. 
. . 17 Europa: Mobila. 
. . 70 Alfonso X I I : Corulla y eco. 
. . 23 Puerto Rioo; Barcelona y oso. 
„ 81 Europa: Mobila. 
Y A P O B B S O O S T E R 0 3 
« B B S P B a A N 
Mayo 13 Joseflta; en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escala». 
. . 19 Antíiígene» Menendes, os BaUbaaó, 
procedente 69 Cuba y eso. 
S A L D B A K 
Mayo 9 Antltógene» Men<ndei, de Batabanó pi-
ra Cleníuegos, Casilda, Tana», J 
S^nzanillo y Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Día 8: 
Baques de travesía. 
ENTRADOS. 
Pto Rice y escalas en 10 días, rap. cnb&no Julh, 
oap. Ventura, trio. 67, tona. 1811, con cargv 7 
pasajeros, A Sobrinos de Herrera. 
Saint Naiaire, Santander y Camila en 12 dic e, vap 
francés L a Normamdie, oap. Vlllaamarsx, t.ip 
311, ton». 6186, con carga/ {.aiajerot, A B.-idat, 
M. y cp. 
Día 4< 
Laa Palma» en 94 días. vap. ings. íowa, caritan 
Croastoo, ttlp. 9, tons. 1091, en lastro, a U or-
den. 
Cayo Hueso en 9 horu rap. sm. Florida, cspltaii 
Alien, trip. 40 tons. 1783, con carea corret-
poodenela y pasajeros, A Q. Lawton Cbüd y cp 
Nueva Orlea^s en 9 dias vap. esp. Conde Wif.ec'o 
eap. Janregalzar, trlp. 66, tons. 8773, con car-
ga de tránsito, A Manene y cp. 
SALIDOS. 
Día 8: 
Piladelñ» rap. Irg. Oeorgian Prlnce, cap.-Flttt. 
Veraoraa rap. esp, A¡f .u»o X I I , cap. C-squero 
Dia 4: 
O. Hueso rap. sm. Florida, cap. Alien. 
Veraoras rap. francíi L a Normandle, cap. Villau 
moras. 
Brunswick gol. »m. Olire, eap. Spaldlng. 
Colon, P. Rioo, CanaiUs j Birce'ons, 





Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
D E S P A C H A D O S 
MOYIMIEIÍTO BE PA8AJEK0S 
L L E G A R O S 
Dia»: 
De St, Naialre, Santander y Cornfi J, en el rap. 
francéj L a Nermandie: 
Sre». Hilarlo Pa»cual y 1 de fimilia—Fermín 
Chambre—Bealf^oio Amessgsi— Ildefomo Amat-
tuts—Xanuel Reradtllo—Federico Aceval—71 de 
tercera y 5i de trlnsito. 
Dia 4: 
De C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Srí». M. Ca-npeít—Augusto Azzala—8. Aladin— 
James Hall—Peraando Riera—R. de Zaldo > 7 dt 
famll a—3. Zjnello y 2 da faml io. 
S A L I E R O N 
Día 8: 
Para Voraorua, en «1 rap. esp. ALFONSO X I I : 
Sre». Herminio Sabbatini—Jcsó Gómez—Copr-
tantlno v Rosalía Corujsdo—Luz, Lucia y Muií^ 
Maya—Maita C. QamAa—Balblna Bielsa-Maif; 
Marttnei—Jallo Brhsrairla—Bernardo Menéndei 
—José Vernla—María Vernia—Juan En»telo—Ma 
nuel Marques—Claudia Román y 4 de familia—A 
braham Josei h—Petra Hernández—Antonio Baai-
Ho—Juana López—Uarmo» MuBoz—I»idro Trevl-
fio—G. Conrredl y 2 de familia—Alberto Boune U 
—Miguel Hornandez—Angel Eoherarria—Fernan-
do Apaiiolo—Adolfo Puertt— Loreczo Susana-
Bernardo, José, Margarita y Juan Me;tr£—JOSL 
Harrero—JaimeViaadé—Iadaleoio Balnc—F.-an-
olsco Cabré-as—Antonio Carrera—Pedro Sutie— 
J . Gutiérrez—J. Céiped?»—Antonio Ruiz. 
Día 4: 
Para Veraoraa, en 
M A N D I E : 
• l rap. francés L A NOS-
Sre». J . Percandez—Natalia y Tadeo Gómez-
Filomena Farnandtz—M Frrnandíz—Adolfo Me-
jor—André 3 Cruzado—Charles Leisse. 
jer 
iPERTüKAS DE EEG1STROJ 
Dia 4: 
Nnsv» Yoik rap. am. Yucatán, cap. Hanee: 
2 ildo y ep. 
Buques con registro abierto 
Montevideo berg. esp. Viajero, oap. Sampera, po; 
Qussada y Pórea. 
Pto. Rioo y escalas rap. cubano Jalla, capitji. 
Vaca, ñor Sobrinos de H-rrers. 
Deleware fB W.) gol. am. Mande Palmer, cepltár 
Snlt , por L V. Flacé. 
Pto. Limón, Colon, Canarias, Cádiz, B^rco-ozía 3 
escalas, r ip . esp. Catalnfla, cap. Campe, po; 
M. Calvo. 
Nneva Yooik vap. sm. Morro Catt'e, cap. Eowní. 
por Zaldo y cp. 
Coruf a, Sant-*nd<»r, Cadi» y Bsrcelma, vso. eap 
C'j irte W fredo, osp. Jauregulzar, por L . Ma-
tine y cp. 
Nue^-Yoík va?, ñor. Fa'k, cap. Bn^ge, por L . 
V. fiwé, 
Mobiia v^p. Bpr, arropa, cap. Sudt, por L , V. 
I Piaoé 
£1 vapor espafiol de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
m m f i m o 
c a y l t á n Jauragulzar 
Baldrá d~>Bte puerto fijamente el 6 de 
Mayo, á lae coatro de la tarde DIRECTO 
para 
OORÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
OADIZ y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplia* p ventiladas cáma-
ras y en su c&iqqdo mirepuente. 
También adnJtte on reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas da carga no se admitirán 
más qae baata la víspera del día de la sa-
lida. a5 
Para mayor cofnflícUdad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
I¿; Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
? 660 9 A 
H E W - Y O B K 
m u m m m COMPAÜ 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regalar de rafiprea eotreos americano» 













Saudi de Naeva York para la Habana y puertos 
(o M'jioo los niéroole» A la» tro» de latardeypa-
t-a la Habana Udo» los sAhado» A i» nna de la tor 
le. _ _ _ _ ^ 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 
cuiércoles j eAbado» A SI 4 ie la tarde como sigue: 
S B N E C i 4 Ma70 19 
MORRO C A S T L S «. 4 
Y U C A T A N M 8 
'MEXICO>«s«aaira«Mla*MM 31 
?fi^UBANOAMuraa.u.«WH M 16 
HORRO C A S T L H . . . . . . . . M 18 
H A V A N A . . . . rwmwm, ~ 22 
y K X I O O » . , . . i >• . . 35 
E S P E i A N Z A t •«• • • . • . . ae 
MORRO C A S T L E Junio I? 
Salidas para Pr«M»so y "V îaorua los lañe» A 
la» onatra de la tarae>oine sigua: 
HAVANA . . M . . . . « a Mayo 6 
E S P E R A N Z A 18 
Y U ^ T A N . m 20 
SEGURANCA. . . . . .UUM M 97 
H A V A N A . ^ J u l o 8 
PASAJES.—Esto» honauoi rapare» ademAs de 
a seguridad que brindan A los rifaros hacen s u 
/iajes entra l» Habana y N. Taxk ea 81 horas. 
AVISO.—Se avisa A los sefloras rialero» que 
«nte» de poder obtener al billete depatafe, neoe-
.Itan proveerse de oertlñcado del Dr. Qlennan er 
Empedrado 30. 
GOIiRKSPONDlfNnjA —Le ^ayespondeno't 
•-9 admitirá hnioamente on la ssdníiaistraoión ge-
laral ds esta isla. 
CARGA.—La carga se qj¡$í>» on ol muelle de 
Jt;ballerla solamente «i d l á n t o s de la fecha de Is 
..üUlay se admite oai^a para laglaierra, Ham-
outgo. Bromen, Amstordiatn. Battaréan, Havre j 
Amberes; Buenos Airo», Moaterldoo, Santo» y 
Sio Janeiro con coaoo^aalento» dlrootoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes dlriflrse al i r . D. Lonls 
V Placé. Cuba 76 y 78. SI fleto do la earga pan 
puertos de Méjico sorA pag%do por adelantado e» 
nfinerta ati)<*Tln*n» A se •dMÍTálMigSL 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Fambiéu se despaeha pasaje desde la Habana has-
¡á Santiago de Cuba y ManaAnille en oomblna-
3ion con los rapores do la Uno» Wanl qtfé sa'ec 
lo Cienfuegos. 
E»ta Compañía se reserva el dfreeho de eam-
t>'ar los dias y horas de sus salidsát, o natlt i lr s u 
rapores sin previo aviso, . 
i'tra mis pormenores ípWgtMe A sus «enslgna-
sarlo» 
Z a l d e A € 0 
Ckiba 76 y 78 
O I F A I U 
i v e s e r a M m 
V A P O H 
LA N 0 R M A N D I E 
^pitáD V I L L B A U A I O R A 8 
Este vapor saldrá dilectamente para 
S a n t a n d e r y 
obre el 15 de Mayo. 
ADMITE CA^GA y PASAJEROS para 
BICHOS PUERTOS, y eargs solamente 
oara el resto de Europa y la América del 
^ur. 
£>a earga se recibirá tníoamenta los días 
13 y 14, Í--TJ el mnella da Caballoria. 
de tabaco y picadura deberán 
javlarao precisamente amarrados y MT 
liados. 
P« más pomenorea Informarán sns eon 
rtgnaíadoa, BRIDA T, MONTOSOS y Cp., 
Mercaderes cim. 35. 
c 788 19-34 A 
í e l a C o i p a É H a i t a r p e í 3 i K i c 3 D a 
H I M B D R O I M B R I C A N L I N S 
L í n e a semanal r á p i d a de N e w - Y o r k 
ara PABIS, (vía Cherbourg) LONDBÍS (via 
Mymoutb) y HÁMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Exprecoe de dos h á l i c e a . 
Salida» de N.Y. 
Colombia 7241 tonls. Mayo 2 
Foret Blsmark... 8430 „ „ 9 
Deutachland 16602 „ „ 36 
AngnBte Vletorla. 8470 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
L í n e a de Vaporee de dos h é l i c e s 
de N e w - Y o r k 
para PAHIÍ (vía Chsrbourg) LOHDRES (vía 
Plymontb) y HAMBURQO. 
Salida» de N. Y. 
Graf Waldersee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennsylvanla 13333 ,, „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 26 
De N e w Y o r k para E a m b n r g o directo. 
Balido» de N. Y. 
Batavla 11046 tonle. Mayo 11 
Pboenicia 7412 „ Junio 1 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrictue Heillut 
H A B A N A 
8. Ignac io 6 4 . Corroo A p a r t 7 2 9 . 
o 7«1 26-26 A 
L I N E A D E L A B A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E Z I O O 
Salidas repiara y fijas msiales 
De HAMBÜRGO el 28 de cada me», par* la HA 
BAÑA oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite Iguatmonte carga «ara Ma-
tanzas, Cárdena», Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la eosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga sufloienU 
para ameritar la «sotUa. 
Tamh'én se recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauc Broman, Cherbourg, Cope 
nhagen. Génova, Grimsby, Manehester, Lón-
dres, NApoles, Southampton, RoUerdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirte A lo» a-
gente» de la Compafiía en dlehcs puírtos pus mA» 
pormenores. 
Bl vapor correo alemán de 2044 toneladas 
N U M I D I A 
capitán BRUHU 
salló de HAMBURGO vía A M B E R E S ol 38 de 
Marzo y se espera en tato pierio sobro ol 31 de 
AbrQ. 
E l vaper correo alemán de 8004 tonelada» 
C A L A B R I A 
capitAa MAAS8 
salió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O do H A M -
BURGO vía de A M B E R E S ol 13 de MARZO y 
te espera en esto puerto sobre «1 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone A la dl»po»lclAn da lo» tefio-
rts cargadores sos vapores para reeiblr oarga on 
ano 6 más puertee de la eosta Norte y Smr de la 
(sla de Cuba, siempre que la oarga que se o fresca 
««a suficiente para ameritar la eaoala. Dicha oarga 
*e admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hambúrgo A oonvenlonela do la Empresa. 
Para mA» pormenor»» dirigirá* A sus eonslgnata-
rioti 
Enrique Heihlut, 
«sin Ignac io 6 4 . Apar tado 7 2 9 . 
l í - l l m - t D 
Vapores costeros. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo« aeSore» carg ado-
ros qne esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puedo propor-
«ionar en ol momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'* sus mercancías desdo la 
Habana y vicc-versa, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR ^ C O E R O " 
BaldrA de Batabanó todos los sAbados para 
Ocloma, 
Punta do C a r t a » , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regrosando de este último punto los Jueves A la» 
doce del dia, A la una de Bailón, A la» tre» de Pun-
to d* Cartas y A las seis de Colorna. llegando los 
viernes A Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para más informes on Oliólos 28, (altos). 
C 7>S 1 My 
f. DE 
SOBRINOS J E B E R R E R A 
B L VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este pnerto el dia 5 de Mayo 
á las 12 del dia para los de 
Knovi tas , 
Pnorto Padre, 
GUbara, 




Admite oarga hasta lae 5 do la tardo del 
4 para todoa los paortos do sa itinerario. 
Se despacha por sas armadores San Po-
dren. 6. 
MIL V A P O B 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el 10 de Mayo 
A las 5 de la tarde, para los de 





Ban Podro do M a c o r í a , 
Ponco, 
Mayaguoz 
7 Puerto ÍRico. 
Admite oarga hasta las 3 da la tarde 
leí dia de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pa-
iro nttm. 6. 
A V I S O 
Loa seRore» viajaros que se dirijan A lo» pnorto* 
1* Huevitas, Pnerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagun 
1* TAnamo, Baracoa, CuantAnamo y Santiago de 
Ouba, antea do presentarse A tomar ol billete d» 
sasaje, deben llevar su •qnlpajo al muelle de Ca-
oallerfa (pió do la calle de O'Bbilly) para ser tna-
jeodonadu y desinfectado en caso neoosatlo, según 
o previenen reclantos disposición**. 
No >o admltirA A bordo del buque nlngdn bulto 
le equipaje qne sea despachado oomo carga sin ser 
snt*s, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O B 
A V I L E S 
capi tán SANSON. 
Viajas docenales entro la H a b a n a 
7 Nuevitaa. 
Salidas de la Habana los días 2 , 
1 2 y 2 2 . 
Salidas de Naevitas los días 5 , 15 
2 5 . 
Tarifa especial y módica. 
NOTA. Este baqao atraoa al muelle 
en Naevitas. 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
oapltAn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puoito todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Bagua y 
Caibar ién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó le» 8 pió» cúbico») 
y l o z M i 5 o t í . 
COMPASTIA CUBANA 
D E V A P O R S S C O S T E R O S . 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L COMBKOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URBÜTIBEA8COA. 
Este vapor ha modificado sas ttlnsrarios 
saliendo de este pnerto para los BAGüA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cln 
co de la tarde y llegará á SAGUA el do 
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
OAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna el 
miéreules á las oeho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde 
llegando á la Habana al amanecer de 
jueves. 
Admite carga para dichos paortos has 
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 831 26-1 My 
M i í i l \ m i Si Co. 
A N T E S 
E m p r e s a do Fomento y N a v e g a c i ó n 
del S u r . 
B L V A P O B 
ANTOLIN D E L GOUADO 
Este vapor viene ete^tnaedo sn salida desde el 
dia 13 de mano lo» stbado» del Mnsllo de L m di 
rectamente para los pnerto» de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
PTSTNTA X>B C A A T A S , 
B A I L E N , 
7 CORTHS. 
Lo* daspachoi •« birta % bordo. 
cts. 
Víveres, ferretería 
mercancías. . . . . . 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ^ 1 e 
Habana $10 
P A R A C A a T T A G T C T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías "JO Id. 
P A R A C I E N F U E a O B 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza... 00 Id. 
Ferretería. - 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precio» son en oro espafiol) 
Para más Informe», dirigirse á los armadores 
San Pedro n. (i 
o 692 78-1 Ab 




Bniacaoon Idem. . . . . . 
Asienui de lertniia 
Idem de Paraíso 
BniraOa ireoeral 









Hoy pronto, las zarzuelas en un ac-
to, tituladae: «Don Gonzalo de ül loa, , 
y "Los B8tadiante8.,, 
>i9ínBs9M 
E L I R I S 
OOMPASlIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En cnmplim'ento do lo qne dispone o' articnlo 85 
de los Eitatnto», «tito ó los stfloros ssociados para, 
qne se slrvau asistir & la primera sesión de la Jnata* 
General onüoaris, que tendrá efeo'o á la una d e l » 
tarde del día 9 do mayo próximo vonidero, en tur 
ofloloas, Habtma uúmoro 116, en esta capital. E o i 
dioba lesión se daráleotura á la Memoria de la« | 
operaolonos del ruudroirétlmo sexto ufio socinl, ter-
miunklo el 81 de Diciembre do 1000, se nombrará l a . 
Comisión de R osa do las cuentas del referido afio JJ 
se elegirán tres rooalos propietarios j dos suplen-, 
tes p!ara cnstl'.nir á los qne lian cumplido el tiempo^ 
reflaraentario: advirtióndolefl qae conforme á lo 
dispuesto eu el artíoulo 33 de los citados Estatatos, • 
la saalón tendrá lu^ar j serán válidos r obligatorio*; 
los acuerdos qr.e te adopten, cualquiera qne sea el; 
número de Ir» que concurran. 
Habana 7 de abril do WM.- E l Presidenta, F r a n -
olsoo Salceda, c « :3 tt* * 
Suciedad de Auxilio 
de Comerciantes é ludustriales 
de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, ter-go ei bono 
de citar á los Sres. socio», ptra la segunda Juntn 
General Extraordinaria, que tendrá intrar cocfor-
me á lo dispuesto en los artfcalos 66 j 66 del Re-
glamento, á las oobo de 1K uocho del dia 6 del 
próximo mes de Mayo en (•! Cnslno Espafiol de es-
ta dlndad. E n dieba Junta , t t r i n nroieutadas pa-
ra «u disonsióu. la» reformas del Reglamento que 
5repone la Comisión nombrada á c o efecto por la unta General Ordinaria de 13 de Enoro próximo 
pasado, cuyo expediente estará á disposición do 
lo» ¡sefiores soot»s en la Sosrotarfa do la Sociedad, 
San Ignacio 16, todos dias bíbiles: adviniendo 
que conforme á lo prerenldo en uno de los citado» 
artículos, la Junta se Terlflcará con el número do 
sootos que nstilati. 
Babana 29 de Abril do 1901.—El Secretario Con-
tador, A. Antínori. 
2Í61 slt 2n-29 61-SO 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTUA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
•1 afio 1860 . 
Oipltal responsable.... $28.403,298-00 
« . ^ $ 1.452,494-88 Siolestros •1 31 de 
PAGADO E N E S T E MES. 
AlHr. Mannel Qor.Bale» Nn-
fio. por arertas que snfiió 
la casa Dragones D, !), eo-
oosorla por Aguila <99 2> 
T í i l í ; ; ^ . . ^ . » í n $ 1.452.794-13 
Por nna módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos morr.ant.llBR, y terminado ol ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada afio, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días qne falten para sn terminación. 
Habana, Abril 30 de 1H01.—El Director de tur-
no, Evaristo Gutlórrei:.—La Comisión BJeontlra, 
Bernardo I . Domíngue», Vicente Cardolle. 
C 844 »1* 4-5M . 
(BANGO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
tiurplua: $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
OFIOIHA« 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfuogos, San Pomando, 55. 
Matanzas, CHeillv, 2Ü. 
Nueva York, 100 Broadnr. 
Londres, 75 Groehaui St. 
agente B'lncal del Gobierno de loa K. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Jnsgado» de 
Primera Inalanala. 
Realiza toda clase do tran«acciono» ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas da 
Crédito sobre todas las plazas de los Eata-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cliecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tioularea. 
Arrienda caj^s de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10. 15, 26 y 50 anuales. 
Ha constituido Óa¿a de Ahorros en toda 
sus oílcinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Interés 
de 3 por ciento anual. 
COKSBJBBOS DmaOTORm 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino. Merob*»* 
; Sr. Franoisoo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López Óc Ce. 
8r. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pin» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seeretary oí Board. 
F. M. HA YUS. ManiMíer. 
791 l My 
A . - V I S O S 
Empresas Mercantiles? 
y S o c i e d a d e s . 
Tle C i ta Central Raüways, Lii ifel 
(Perrocarril&B Oentrales de Cuba) 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Dlreollva de esta Compafita ba decla-
rado un dividendo sobre Iss accione» pref«ir»ntf s 
4e la misma, á razón de CINCO C H E L I N E S Y 
T R E S P E N I Q U E S por acción, por cuenta de las 
utilidades del afio social qne terminará en 80 d» 
junio próximo. 
Lo qne ie avisa á los señores tenedores de aeclo-
nes preferentes al portador emitidas para esta Isla, 
á fin de que pasen ú cobrar diobo dividendo al Ban-
co Espafiol de la Is"a de Cuba, qne lo pairorá en 
moneda .spr.Tiola á ratón de UN I-KSO TUIUNTÍ. Y 
KUKVK CENTAVOS EN ORO por acción, luidianto la 
entrega de los respectivos cupones oon factura de 
ellos qne formarán en esta efidna, Agolar 81 y 83, 
presentándolos previamente al que suscribe ptra 
su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á lo» se ñires ac-
cionistas ejemplares impresos de diebse fíetnras. 
L a confronta j pago so bará todos lo» «IIMI bábl-
les de una á tres a« la tarde, á partir da la publica-
ción de este enuncio. 
Habana Í9 de abril de 19DI.—Juan Valdós Pagós, 
Secretario. o 835 8 4 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro on España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejórclto oomo de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado 0*1. Obispo 17, Habaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
U18 U-H 2Bd-« 
A l Comercio on general, hacenda-
dos y c o m p a ñ í a s particulares. 
Con esti feoh*. ante N jtar'o y uuUrUala» por 
el Gobierno Militar, bemos eitablecldo una Agen-
cia de lomlgraolóa oon el objeto de extraer del 
Campamento de Trlioor rU á loa Inmigrantes quo 
son llevados á ól para outapUr la ley de Inmlgra-
Tendremos sumo gusto en sati>fioer cumplida-
mente á las personas qua nos honren oon su o n -
tt*nra para gaotlonar cnanto necesiten relaciona-
do oon nuestro cometido, asi oomo para fAClllur 
inmigrantes i quienes nos lo oncargueo. 
En Baratillo n, 5, altos, estamos teUbleoidos y 
recibimos órdenes do 7 déla miflaua á 6 d e l » 
Uido. Nuestros antecedentes y nuestro proceder 
correcto, efija» y de poco costo, nos alientan á 
esperar que el públioo utllitiri nuestros servicio» 
tanto pora sacar Inmlgantes dol depósito oomo pa-
ra f*cl itor los que prejenteu los bacondados, co-
merciante» ó Industriales. 
Gorro, Brufau y Comp. 
3986 ' 15-̂ 7 A 
S E V B a r D E a r 
dos lanchas de dos palos, del sigalontí porte: cna 
de 350 BÍCOS do aidoar y otra de «5) Idom. Para 
más pormenorei pueden dlrigirs1) á los Sroa. Pí.oto 
y Cp. San Icnaolo 23, ferretería. 
O 70fl 2B-I* 4b 
Compaiiía íel ferrocaml Se ttalaiizas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directi va ba acordado distribuir el di-
videndo Ltimeio 80, que es el tercero á enónta de 
la» utilidades realisadas en el corriente ato, de nno 
por ciento en oro sobre el capital social . Desde el 
10 del qne corsa pueden ocurrir lo» Sre». Accionis-
tas á hacer efeativas las cuota» qna le» correspon-
dan, en esta ciudad, £ la Contadurí»; y on la H a -
bana, de una á tres de la tarde, & la Agencia de la 
Compañía á cargo del Tocal Sr. Jo i é I - de l a Cá-
mara Amargura SL—Matauías, mayo 1.' de 1901. 
—Alvaro Lavastld», Secretario, 
o828 n-zxa 
C r é d i t o s E s p a ñ o l e s . 
Se compran abonarés de suministros y abonaré» 
pagándolos bien y se ornan en cotnislún toda clase 
de orédlt»» contra ol Tesoro Español, reepondlendo 
caía de {.aranií*. , . , „ , 
Informop, EleuterloGircía, Animo» y Zaluota 
tienda de ropa*. ' ^ S 1% 26 A 
Almoneda P ú b l i c a 
Por dlapoiialán del Sr Prealden^e del Asilo do 
Ensisnados de la Isla de Cuba »o remataran el lu-
nes 6 del ocrrlente, i las do-.e del iU, en el referi-
do asilo (Maium), eoluo 1200 barra» do c*»ra en su 
mayoría do maj >gu». MI tren sale para diobo punto 
de la t sUdón d«vVillinueva á las nueva déla ma-
ñana y regresa á laa tres de la tarde. —Emilio Sie-
rro. 3:8? S-3 
Escojidas detaUeo 
GUAMA D E l í Y H I L O S D R M ^ ^ g ^ 
IteroadsxM Ti vate* Smpsdiad^ i g"*' 
M» 
.a» -o. Á 
JDIABIO BE LA MEM 
DOMINGO 5 DE HATO DB 1901. 
C O M E S P O N D E N C I A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA . 
Madrid 14 de abril de 1901. 
I 
L a enfermedad del sefior Segasta 
constituye la preoonpaoión general y 
la nota culminante de la política del 
dia. E n estas dos últimas semanas 
poca gente le ha visto, y aon un poco 
de tiempo estuvo incomunicado con los 
Ministros de su Gabinete, Las versio-
nes más contradictorias corren en los 
oírculos y en las conversaciones. Hay 
quien asegura que se baila mejor que 
sunca y que ha entrado en franca con-
valecencia, más eatero y fuerte que lo 
estaba antes de este ataque gripal. 
Hablando ayer con un personaje que 
venía de conferenciar largamente con 
él, díjome que Sagasta se encontraba 
con salud y ánimos para enterrar á 
mucha gente. 
Existe acerca de los aagnríos polí-
ticos qne han hecho algunos, relativos 
al agotamiento de sas facultades vita-
les, ona leyenda misteriosa que no 
deja de teiier gracia: «oponen que bas-
ta crear una disidencia contra el jefe 
liberal 6 ponderar sos achaques para 
que adolezca ó sucumba el que se le 
pone en frente. A l psoar la vista por 
los anales contemporáneos se recuerda 
que todos los más ilustres y poderosos 
émulos ó disidentes de Sagasta han 
ido desapareciendo uno tras otro del 
libro de ia vida, empezando por el 
Duque de la Torre y siguiendo por 
Alonso Martínez, Eaiz Zarrilla, Mar-
tos y Oasola, quienes, con ana sób 
excepción, eran más jóvenes que él. 
Bespaés se hizo la disidencia Gamazo 
á raiz de una grave enfermedad de 
Sagasta y aquíl^sufrió un ataque con-
gestivo de mucho cuidado que puso 
grave alarma en su familia y en sus 
parciales. Salió bien de aquella cri-
éis, y cuando ya estaba restablecido, 
no bien enfermó Sagasta á fines del 
mes pasado, fué víctima Gamazo de 
una nueva dolencia que le ha obliga-
do á suspender sus trabajos directivos 
en las preparaciones electorales. Este 
es un pacto qae tiene Sagasta con 1» 
muerte, mucho más terrible que el de 
Crispina e la Gomare, porque Orispino 
se limitaba á ver a la señora de la 
guadaña junto al lecho del enfermo; 
pero nuestro D. Práxedes, al sentir 
cerca de su puerta á la Comadre, se la 
envía, con algún recado de atención, á 
algún amigo. Así es que el Sr, Mon-
tero Ríos, agado y sutil como prototi-
po de los gallegos, al oir qae le insta-
ban para que alzara bandera propia 
comoje fe del partido, contestó estos 
días con risa irónica: —^'Líbreme 
Dios de caer en tentación tan peligro-
sa. Todavía tengo algún cariño á mi 
piel. A Sagasta le pasa como al Papa. 
Todo el qae le muerde revienta." 
Otros que han visitado al jefe del 
Gobierno y no participan de estos op-
timismos, recuerdan una célebre epís-
tola de fray Antonio de Guevara (del 
siglo X V I ) en la que el buen obispo de 
Mondoñedo escribía: "Gastado el ace-
ro, no paede cortar el cuchillo; acaba-
do el sebo, mal alambra la vela; caída 
del árbol la fljr, no so espera de él ya 
fruta, y entre los egipcios ningún rey 
después qae le naciesen hijos, ni nin-
gún viejo después de que pasasen de 
los 00 años le era permitido edificar 
casa, sin qae primero tuviera edifica 
da para sí la sepultura;" y tras esto 
añaden que los doctores han planteado 
ya á la familia la cuestión, diciendo 
qae si quieren conservar á un eér tan 
querido deben alejarlo de las tareas 
asiduas del gobierno y evitarle JOP 
sinsabores y molestias de recibir á 
todo el mando y dirimir á cada hora 
loa conflictos más agudos entre sne 
propios amigos. 
Los gamaoistas, sobre todo, aostie-
nea con varios informes que Sagasts? 
sólo pueda conservarse en una urna, 
como Papú3t y qae es un egoísmo cruel 
de sas patrocinados el vivir á costa de 
sa ilustre padrino. 
Yo no encuentro á Sagasta ni tan 
mal ni tan bien como unos y otros di-
oeo, Sus facultades mentales se hallan 
tan vivas como antes, y lo que más me 
asombra es lo bien que conserva la 
memoria, siendo esta potencia del alma 
laque más pronto sa pierde con los 
años. Pero se halla may cansado, muy 
rendido, y se advierte que necesita ha-
cer un gran esfuerzo para oir largas 
conversaciones y decidir sobre loa pro-
blemas que le plantean. 
Bien estadiada la dolencia del Pre-
sidente, no tiene en sí grande impor 
tancia. üualquiera otro, ó él mismo, 
con veinte años menos andaría por la 
calle y alternaría tranquilamente con 
los demás. Es cierto que un día en qm 
creció ¡a alarma, la fiebre acusó 40° 
de temperatura, pero hubo una oir-
ouastancia que determinó ese estado 
anormal y del qua la prensa nada ha 
dicho, Ua oficial general que tiene 
vínculos con la familia reinante y qut 
se creyó desatendido al otorgar el Go-
bierno unos ascensos, estuvo á vei 
á Sagasta y en formas muy des-
templadas hizo presente su agravio. 
Procuró calmarlo con nuevas esperan-
zas el jefa da la situación, pero el in-
temperante militar, que ya en otraf 
ocasiones dió mucho que hablar en IOP 
periódicos, se excedió en sus quejas, 
Sagasta, después de recordarle inútil-
mente que hablaba con un anciano, 
hubo de despedirlo de su casa, dicien-
do que era la primera vez que en so 
larga vida había tenido que acudir á 
procedimiento tan duro y tan contrario 
á su carácter bondadoso. L a noche de 
aquel dia fué cuando se le presentó la 
fiebre tan alta. 
L a mejoría vino con el reposo y la 
enfermedad volvió al estado crónico 
habitual; mas lo que implica verdadero 
cuidado es la edad del jefe. 
E n Inglaterra y en otros países del 
Norte se dan casos de longevidad pas-
mosos, y la historia contemporánea se-
ñala los ejemplos de Glasdtonne, Mol-
ke, Thiers y Gortschakcff; pero en es-
tos climas meridionales la juventud 
más empieza más pronto, las pasiones 
son vivas, las naturalezas se desgastan 
más rápidamente y los hombres que 
están fuertes á los sesenta años en 
otros países, aquí por regla general se 
hallan en el declive de senectud cadu-
ca. Hay excepciones, y entre ellas fi-
gura en primer término el señor Sa-
gasta, cuyo estado es verdaderamente 
prodigioso si se tienen en cuenta los 75 
años que alcanza. Pero el sujetarlo á 
las ocupaciones arduas é ímprobas del 
gobierno, obligado á recibir tantas per-
sonas de tan varia conversación, las 
más de ellas molestas porque sólo van 
á lo suyo propio, hacerlo intervenir en 
los litigios más difíciles y de solución 
más complicada, marcarle horas preci-
sas para ir á Palacio todos los días, y 
presidir los Consejos de más ruda la-
bor; dentro de un par de meses llevarlo 
á las sesiones de las üortes para que 
decida del curso de los debatea y de-
termine en sus discursos la actitud de 
los poderes públicos y de las mayorías 
parlamentarias, equivale á un atenta-
do sistemático contra su salud y en 
vida para acabarlo y destruirlo mucho 
antes de lo qae Dios tuviere dispuesto; 
si, como la ciencia aconseja, so dedicara 
al trato pacífico y familiar que aleja 
los males y dilata los días. 
Esta consideración es tan obvia, que 
se halla en la mente de todos, y sólo 
lo difícil de encontrar quien acciden-
talmente lo reemplace, y quizás el mis-
mo temor de llevar susto á su ánimo, 
aon parte principal para que procure-
mos engañarnos prorrogando esta si-
tuación equívoca y tal vez causando 
perjuicio evidente en la salud del jefe 
liberal. 
Ahora, gracias á Dios, se ha repues-
to, por más qae todavía no pueda ocu-
parse asiduamente de loa problemas 
políticos de actualidad. 
Sin embargo, es indudable que si 
vuelve á los trabajos apremiantes con 
la actividad desarrollada antes de su 
enfermedad, vendrá una inmediata pos-
tración de fuerzas, si no una recaída. 
No hay que hacerse ilusionesi; ó el Pre-
sidente reduce su esfera de acción dis-
poniendo y gobernando en lugar suyo 
los que estén á su lado, 6 en plazo no 
remoto será preciso orear un jefe acti-
vo y cabeza visible del partido y de la 
situación. 
Hoy mismo se nota ya una grande 
incoherencia y desquiciamiento en los 
preparativos electorales. Sa había re 
servado Sagasta la designación de los 
candidatos de las mayorías y las bene 
volencias hacia algunos de la oposición; 
es decir, lo qne vulgarmente so llama 
el encasillado, Oada jefa de grupo íbale 
llevando la nota de sus amigos predi-
lectos, y Moret, á pesar da aar ministro 
da la Gobernación, no osaba adquirir 
compromiso alguno; paro en los quince 
días que lleva enfermo el señor Sagas-
ta, todo ha quedado en suspenso. E n 
la mayor parte de los distritos reina la 
inoertidumbre más completa: loa can 
didatos que se disputan un acta, se 
sienten animados de, las esperanzas 
temores más contradictorios; Moret 
nada resuelve, ó indistintamente am 
ma á unos y á otros: todo está en ana 
pensó, repito, y cada cual campa ya 
de por sí, asegurando contar con 
apoyo decisivo de Sagasta, á quien 
muy contadas personas ven. 
Si, felizmente, Sagasta ae repusiera 
del todo y recobrara la salud potente 
de hace anos años, las Cortes qua ven-
gan constituirían un gran instrumento 
de Gobierno; pero, en cuanto, más tar-
de ó más temprano, declinen la salud y 
laa fuerzas del Presidente del Consejo, 
el Parlamento convocado para Janio 
tierá imposible para toda otra jefatura 
f para todo otro Gobierno. 
He ahí por qué loa prohombres del 
partido liberal se esfuerzan en esfcoe 
días por aumentar sus grupos respecti 
vos con nuevos diputados, y por qué 
el conflicto que tenemos encima reviste 
caractérea de gravedad mayores de 
cnanto podía auponerae.—Ií. 
me conocía . L e p r e g u n t é qae c n á l 
era el cubano mejor y m á s querido 
de todos, y me conte s tó sin vacilar: 
Don E a f a e l Montoro. 
— E s p a ñ a le apreciaba tanto, Ge-
neral, que en los momentos m á s 
difíci les le confió el ramo m á s im-
portante de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica. 
— T a m b i é n yo espero que al fin 
se decidirá á salir del relativo re-
traimiento que vive. 
Leemos en JEl Nueeo P a í s : 
Nos hemos enterado de que se trata 
de provocar ana corriente emigratoria, 
embaucando y sugestionando á los in-
felices africanos aquí residentes, ha-
ciéndoles concebir esperanzas de reali-
zar pingües ganancias y grandes ri-
quezas en brevísimos plazos en otros 
países. 
Koa permitimos recomendar al señor 
Secretario de Eatado y Gobernación, 
la conveniencia de ana escrupulosa 
inveatigación para inquirir las condi-
ciones en qne se pretende sacar de este 
país á esos individuoa que por las cír-
onnatanoias en qae se encuentran tie-
nen qne oonaiderarse como ciudadanos 
cubanos, dignos de toda protección 
para salvarlos de cualquier engaño. 
Sabemos qae los africanos no desean 
salir de Cuba; inqniéraae ainó el pare-
cer de algunos de sus legítimos repre-
sentantes. 
K o s parece muy atinada la reco-
mendac ión del colega. 
Ahora, cuanto á que los africa-
nos no desean salir de Ouba, pu-
diera estar equivocado E l Nuevo 
País, porque por lo menos aquellos 
que sirvieron de carne de c a ñ ó n en 
la guerra separatista y hoy se ven 
despreciados por los revoluciona-
rlos de ú l t i m a hora que ocupan los 
destinos públ icos , nada de e x t r a ñ o 
tendría que estuviesen dispuestos 
á volver a l Gongo para no seguir 
contemplando tanta injusticia. 
Y si no que lo diga el concejal 
señor Ponce, á quien, á pesar de 
los buenos servicios que ha presta-
do en el Ayuntamiento, se trata de 
excluir de la candidatura que ha 
de presentar su partido en las pró-
ximas elecciones. 
E n t r e el general M á x i m o G ó m e z 
y un redactor de L a Discusión: 
—General — le dijo el redactor de 
La Discusión,—según se desprende de 
la entrevista con usted qne aparece en 
el presente número de L a Lucha, usted 
se declara partidario de la candidatu-
ra del señor doctor Gener, para la A l -
caldía de la Habana, y, además, la apo-
ya. 
—Yo no apoyo candidatura de n a -
die—contestó el general, con ese tono 
impulsivo y convincente que lo carac-
teriza. 
—Pero nated es inspirador ó miem-
bro del Partido Nacional, según se 
dice. 
—-Dígase lo que se quiera, yo no soy 
miembro de ningún partido; yo no per-
tenezco á niogún partido; yo soy aim-
plemente cubano, y no me mezclo en 
laa luchas ni en laa paaiones de loa 
diversos grupos políticos. 
L o mismo que don Baldomcro 
Espartero: 
"Cúmplase la voluntad nacio-
nal." 
sión aquí se ha reducido á recójer in-
formes para presentárselos á la Con-
vención, á la qne nada propondrán. 
Eso, si, confiesan que lea han gustado 
mucho loa informes recogidos. Uno de 
loa comisionados, el aefibr Portuondo, 
insiste en pedir la independencia abso-
luta, aunque solo daré ana hora y sa 
resuelva luego en la anexión. 
Aquí ae asegura, por la gente adicta 
al gobierno, que loa comisionados han 
admitido la enmienda, porque ae les ha 
convencido de que el partido republi-
cano es anexionista. "Los únicos ane-
xionistas—se les ha disho—son loa pi-
caros demócratas. |S i ellos gobernaran, 
harían política ^anexionista; la nuestra 
es meramente colonial.'9 
Sobre este término hay qne entrar 
en explicaciones; sabido es que, en po-
lítica, el valor de laa palabraa varía de 
un paía á otro. Hay aquí partidarioa 
de que Puerto Pico y Filipinas acaben 
por ser Estados de la Unión; algunos 
de los que tal sostienen, lo h a c e n d é 
mala fe y solo con el fin de asustar al 
público con la perspectiva de que eaoa 
pueblos formen parte de la Unión y 
contribuyan á elegir el Presidente y el 
Congreso. Otros opinan que eaoa te-
rritorios, antea españolea, hoy america-
nos, pertenecen á la Unión, pero no for-
man parte de ella y que conviene man-
tenerlos en esta situación, con liberta-
des, con autonomía, con franquicias 
aduaneras, etc. etc., pero sin que ten-
gan intervención en la política na-
cional. 
A esto es á lo que ae le llama políti-
ca colonial; aplicado el término áCa>-
ba, pudiera entenderse que ae aspira á 
convertir la isla en colonia. Ko; lo que 
signifíoa ee que no ae quiere que forme 
parte de la Unión. S i España se la 
hubiera cedido á loa Estados Unidoa, 
ae la daría un régimen eapecial. Sien-
do independiente, no intervendrá en 
loa aanntoa de esta nación, qne, para 
defender ahí sus intereses, y afianzar 
su influencia, tiene baatante con laa 
garantíaa contenidaa en la enmienda 
Platt. 
Si ea cierto que á los comiaionadoa 
lea ba producido tranquilidad, y haata 
júbilo, estas seguridades ¿como no ae 
laa dió en la Habana el general Wood! 
E a inverosímil que, para enterarse de 
estas cosas, sea necesario venir á Was-
hington y ocasionar los gastos extra-
ordinarioa en champagne y en flores, 
que ha irrogado la comisión de conven-
cionales. 
No; el partido republicano no está 
por la anexión, por la sencillísima ra -
zón de que eata república para nada 
la necesita mientras el pueblo cubano 
se componga, digámoslo aaí, de mate-
riales españoles. L a anexión ea un 
problema que carece de actualidad; no 
sabemos cuando la tendrá ni de qué 
manara se planteará. Lo que si sa-
bemos, es que se impondría ai hubiese 
en Cuba independencia absoluta, y es-
ta, como generalmente se teme, dege-
nerase en un estado de anarquía. E n -
tonoea, con el aplauso del mundo civi-
lizado, se noa gobernaría militarmente 
y se anularía como factor político á la 
gente que habla castellano. 
Pero, repito, esto y algo más lo sa-
bían loa convenoíonalea antea de venir 
aquí, como lo aabe en Cuba todo el que 
tiene cultura. Otraa oosaa &erán laa 
que el ministro de la Guerra habrá di-
cho á loa comisionados par& hacerles 
aceptar la enmienda... . si ea que la 
han aceptado. 
X . * Y . Z. 
LA. VEDA DB GAZA 
Atendiendo á una carta del Supe-
rintendente de la Guardia Eural diri-
gida al Ayudante General del Depar-
ta ai ente de Cuba, en la cual se llama 
la atención sobre el hecho de estarse 
efectuando en diferentes lagares de la 
Isla, durante todo el año, la caza de 
pájaros cantadores y de oteas clases, 
el Secretario de Agricñltüra, Comercio 
é Industria ha pasado una Circular á 
los Gobernadorea Civiles de laa pro-
vincias con el objeto de que recuerden 
á loa Alcaldes Municipales el cumpli-
miento de la vigente Lay de Caza, por 
la que se prohiba efectuar la miama 
durante el período da ia reproducción 
de las aves, ó sea desde 1° da marzo 
hasta 1? de octubre de cada año. 
A L 2 A D A RESUELTA 
Él Secretario de Hacienda ha re-
suelto que el Ayuntamiento de San 
Niooláa está obligado á devolver á loa 
aeñorea don Fernando Valdóa Palma, 
don Primitivo Alvarez y don Eladio 
Vargas, las cantidades <i®8 lea cobró 
por el arbitrio de •'Peaaa y M e p i d a 8 , , 
que fué abolido por la Orden número 
254 del Cuartel General al no consig-
narlo entre loa ingresoa municipales 
que establece y autoriza. 
INSPBCTOE 
E n la Junta que celebró ayer l a Co-
misión Especial para la extinción del 
muermo, fué nombrado inspector de 
ganado en la provincia de la Habana, 
el señor don Miguel Morales y Pérez, 
con el habar anual de 903 pesos en 
moneda de loa Éstadoa Unidos, más 
15 pesca mensuales para atención del 
o6bal lo con qua deberá prestar el ser-
vicio. 
LA Z A F R A EN SAGUA 
E l azúcar existente en los almacenes 
del puerto de Carah»taa el 30 de abril 
último aumaba 84,727 sacos, y loa ex-
portados hasta la propia fesha ascen-
dían á 114 625 sacos, ó sea un total de 
289.379 sacos. 
Han terminado la molienda loa in-
genios: ''Caridad", ««Esperanza'^, de 
Rayes, "Lutgardita", "San Vicente", 
{lLuisa,, y "Antonia", "Santa Lutgar-' 
da,'* de Coto; "Macagua," "Santa Te-
resa" y "San Isidro." 
CENSOS 
L a Administración de Rentas é I m -
puestos de la Habana hace saber á to-
dos loa propietarios de finoaa rústicas 
y urbanas que radican en eata zona fis-
cal que reconozcan censos úotras im-
posiciones que por cualquier motivo 
correspondan al Estado, hasta el día 
30 del actual y loa díaa bábilea de doce 
á trea de la tarde estará abierta en di 
cha Administración, sita en el edificio 
conocido por la Hacienda, en la calle 
de Baratillo, la cobranza sin recargo 
alguno de loa réditoa vencidos en el 
mea anterior, como también loa de añoa 
anteriorea á 1899, correspondientes á 
fincas urbanas y l ústicas que estén en 
producción normal, por haber vencido 
en 1? de mayo último la prórroga con-
cedida por el Decreto de 5 de julio de 
1879. 
Loa que no verifiquen el pago dentro 
de dicho plazo quedarán incursoa, sin 
más aviso, en el 5 por 100 de recargo, 
y se procederá al cobro por la vía de 
apremio, con arreglo á la instrucción 
diotada por el Gobierno Militar do la 
Isla de I I de diciembre de 1900. 
SEÑOR DIRECTOS 
E l "Anunciador Permanente y de 
Recreo," del que es autor propietario, 
el señor don Laureano del Monte, so 
está imprimiendo en la acreditada ca-
sa de loa aeñorea, P. Fernández y Ca, 
Obispo número Vi, y verá la luz á me-, 
diados de este mes. 
LA CANDIDATURA REPUBLICANA 
E l viernes por la noche celebró se-
sión la Asamblea municipal del partí* 
do Republicano, para acordar la can* 
didatura de alcalde y tesorero^ reca-
yendo la elección por aclamación, en 
loa señores don Nicasio Estrada Mora, 
y don Saturnino Lastra, respectiva-
mente. 
COMPLACIDO 
Él señor Administrador del Gas noa 
suplica la inaeroión de la siguiente 
carta: 
Rabana, 4 de mayo de 1901 
Señor ¿ . M. Tarafa. 
Mercaderea 4.—Ciudad. 
May señor mió: 
Acúsele recibo de ana carta de fe-
cha 3 del corriente con el membrete y 
eello de usted, pero firmada Tarafa y 
Diaz. 
Para tomar en consideración los 
particularea que dicha carta compren-
de necesito conocer como ha sido for-
mada la razón social que la autoriza; y 
á fin de evitarle molestias ruégele 
rae diga ante qué Notario ha sido otor-
gada- la escritura y en que fecha. 
De nated atto. y a. a. E . Z m i l l a , 
Adminiatrador General. 
LOS EXPENDEDORES DE CARNE 
E l viernea por la noche celebraron 
una junta los expendedores de carne, 
acordando, entre otras cosas, dirigirle 
al Ayuntamiento su manifestación de 
agradecimiento por haber fijado una 
patente para la contribución de las 
carnicerías, cayo proceder ha venido á 
evitarles laa irregularidades qne siem-
pre resultan en los repartos gremia-
les. 
También acordaron que ana Comi-
sión estudie y proponga la forma en 
que ha de surtirse la Habana de reaes 
ó carnes de Chicago, para contrarres-
tar á lea monopolios y laa combinacio-
nes que originan el sabido precio de 
la carne en loa Rastros. 
E n la propia junta fué electa la ei-
gaiente Directiva: 
Prenlente 
D, Gabino Galván y Galván—S. 
Yeiepresidenie'. 
D. Vicente Cuevas—R. 
Tesorero 
D. José Pavón y Vázquez—R, 
Secretario 
D, José O. Puig. 
Vocales 
D. Rafael Oasanneva Arenas—Don 
Ignacio Trigo—D. Manuel Coatales— 
D. Pedro Alonan—R.—D. Francisco 
Domínguez—D. Enrique Blasco—Don 
Francisco Díaz—D. Tíbaroio Feito— 
D. Manuel Pereira—R.—D. Vicente 
Peña—D. José Manrique Aoevedo— 
D. Francisco Carreras. 
Suplentes 
D. Antonio Díaz San Martín—Don 
José Maceira—D. Antonio Blanco— 
D. Manuel Soutullo—D. José Dávila 
(Reelecto)—D. Camilo González, 
SHMLALIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L 
No hay. 
S U P E E M O 
Sula és U Üivií: 
Pobreza de don Antonio V. Mojarrieta en 
ántofl seguidos por D* Rosa Mojarrieta. Po-
nente: Sr. Estrada.,Letrado: Sr. Mora.Pro-
curadores: Sr. Tejera y Mayorga, Juzgado, 
del Norte. . 
Autos seguidos por D. Juan y D. Venan-
cio Su-irez contra D. Maria Josefa Garoía 
en cobro, de pesos. Ponentes Sr. Demostré. 
Letradoss Ldos. Navarro y Lasoano. Pro-
curadores: Sres. Cotoño y Pereira. Juzga-
do, de Marianao. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O E A L E S 
¡Sección 'primera: 
Contra Nazario Expósito y otro, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. 
Portuondo. Defensor: Ldo. Collantes. Juz-
tdo, del Oeste. 
Contra Kicardo Alemani, por estafa. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Defensor: Ldo. García Balsa. J uzgado, del 
Este. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Eugenio Santa Cruz, por amana-
zas. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Be-
nitez. Defensor: Ldo. Angulo. Juzgado, del 
Sur. 
Contra Juan Jiménez, y otros, por juego 
prohibido. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
Fisíal: Sr. González. Defensores: Ldos. 
Víondi, Fernandez Blanco y García Balsa. 
Juzgado, del Norte. 
Secretario: Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de la ÜCabaaa. 
BbTABO D5 LA. B.múA.UDÁ.aióti OBtMTSlOA 
« a a r . DÍA. o s CA rsoaA- . 
Depó- Bwauáa-
eitos otór. firme 
mon es 
F O L L E T I N . 
escritos expresamente 
PARA EL 
B I A M I O JDE L A M A B I N A 
Madrid 16 de Abril 1901. 
Han de establecerse mucho este ve-
rano las sedas negras con diminuto 
dibujo pointillé y bordado. 
Esta toilette que recomiendo á uste-
des, queridas señoras, ha gustado mu-
cho aquí: es de finísimo paño blanco; 
la falda, que es amplia por abajo y 
ceñida de arriba, ostenta, colocadas 
alrededor, dos anchas tiras de guipur 
con un galoncito do oro á oada lado; 
una de las tiras queda cerca de la cin-
tura, y la otra próxima al borde infe-
rior de la falda. E l bolero es de gui-
par, con ^so de seda blanca; las sola-
pas, P o la vuelta de las mangas, 
c son de guipar, llevan bas-
ñmoroaos bordados. La 
muselina de seda blan-
ts plegada; en la oin-
Mnta de oro, así como 
i algo doblado, con 
lal ostenta adorno 
sombrero de ve-
ior madera, üm 
o descansando 
un ramo de 
lerca de la 
^allo. 
edes este 
'a no es 
LA PRENSA 
S e g ú n E l Día de Oaibariéo, la 
alegría con que allí es esperada 
la Oomisión de Propaganda del 
partido U n i ó n D e m o c r á t i c a es in-
descriptible, pero parece que á úl-
tima hora se había enfriado algo 
el entusiasmo ante el temor de que 
quizá á Montoro no le fuese posible 
ir en la Oomisióo. 
Oon este motivo dice, entre otras 
cosas, el señor Testar, en una carta 
que publica aquel colega: 
No es su modesto amigo que suscribe 
y que sabría esperar, el que habrá dt 
sufrir mayor quebranto si el presentí' 
miento llegara á confirmarse, ni aút 
siquiera la "Unión Democrática" qut 
iquí ha surgido potente y alentada del 
mayor entusiasmo y que también espe-
raría; son todas las clases, todos los 
pueblos, toda la Jurisdicción, todos 
•os que piensan en la cosa pública ó 
aparecen indiferentes al desenvolví 
atiento político del país, los que ha 
Orían de experimentar extraordinaria 
jontrariedad si al desembarcar la Oo 
coisión no pisa estas playas la mayor 
gloria, la personalidad de mayor altu-
ra, la figura más grande, mas univer-
•tal y más reconocida entre todas lae 
grandes que produjera el suelo cuba-
ao. Revolucionarios, pacíficos, cooser-
lores, radicales, viejos, jóvenes, ex-
tranjeros, cubanos, por nacimiento 6 
por opción, hacendados, comerciantes, 
industriales, ricos y pobres, todos se 
han visto como electrizados al anuncio 
de qne oon la Oomisión vendría á esta 
villa el eximio Montero! 
Y nos decía antes de ayer el Ge-
neral Wood: 
— E l hombre m á s popular de la 
isla es Montoro. I b a yo un día á 
caballo por el campo. Me acerqué 
á un bohío á pedir un poco de agua. 
E l guajiro que sal ió á dármela no 
Smm unía i mSmm 
otra que paflo; pero tan fiao, que pue-
de servir en pleno verano; el bajo de 
falda va guarnecido oen diecisiete 
streps, que son otros tantos estrechos 
pliegues, oasi unidos y colocados sobre 
fondo de paño blanco. E l bolero muy 
corto, completamente bordado de ouen 
tas de azabache, deja ver nn chaleco 
de paño blanco, que lleva dos hileras 
de dorados botones. Este chaleco ter-
mina en dos puntos, por delante; que-
da largo de talle y sobresale dos ó tres 
dedos por debajo del bolero. Grandes 
solapas, y anchó cuello de paño blan-
co, con trencillas de oro cosidas á lo 
ancho, y muy cerca unas de otras. 
Oaello alto de paño blanco; mangas de 
paño liso negro, y anchas vueltas de 
paño blanco oon igual adorno que las 
solapas; trencilla de ro; á modo de cor 
bata, lazo de cinta de raso negro, for-
mando varias lazadas y terminando, 
las caídas, en herretes dorados. So re 
brero de paja lisa, color berengena, 
con adornos de grandes ñores enoar 
nadas. 
Y , en fin, como toilette pour diner 
prié. oreo que la hechura "Imperio" se 
impone; por lo tanto, empezaré dicien-
do que el traje éste bien merece el 
nombre de fourreaw, ea de raso liberiy, 
aoüplissés de musolina de seda blanca, 
y encima larga túnica de tul point á1 
esprit, bordada con cuentas blancas, 
doradas y negras; y diré luego que el 
cor piño deacotado parece un corto bo-
lero, cuadrado, hecho de terciopelo 
azul celeste oon guarnición de oro y 
azabache, y nn gran ohou de tul negro 
ea el pecho; mangas abiertas, hechas 
L a Oficina de Sanidad sigue 
mortificando, sin necesidad, á los 
dueños de casas. 
Y á veces sus disposiciones, m á s 
que otra cosa, parecen verdaderas 
burlas. 
A la vista tenemos una hoja im-
presa que dice así: 
OFICINAS D E L J E F E D E SANIDAD 
Rábano, 4 de marzo de 1901 
36,757. Sr. Oneño de la casa Tro-
oadero núm. 20, 
Señor: Según declaración del Ins-
pector Sanitario del Distrito la oasa 
de su propiedad demenda las siguien-
tes obras para estar en estado sanita-
rio 
üomponer la persiana de la cocina 
Se ordena á Vd. qne dentro del tér-
mino de siete días á contar de esta fe-
cha, queden realisados los trabajos 
necesarios á fin de que desaparezcan 
esos focos de infección. 
Para efectuar esas obras no necesita 
licencia. 
Si faltase Y d . áestadisposioión,será 
penado con arreglo á lo dispuesto. 
Por el Jefe de Sanidad, 
HADIMO 
Exsmüve Ofjicer, 
Dirección del dueño: 
Sr. Inqnilino para el dueño. 
¿Podrá decirnos e l S r . Jefe de 
Sanidad en qué se relaciona ó qué 
tiene que ver con el estado sanita-
rio de una casa la persiana de una 
cocina? 
Esperamos sa contestac ión y que 
ésta sea satisfactoria, porque no es 
de creer que dicho señor confunda 
los deberes de su alto y bien 
retribuido cargo con los de un 
clown ó saltimbanqui cualquiera. 
DESDE WASHINGTON 
29 de Abril, 
Anteayer, se publicó aquí que el re-
sultado de las conferencies entre el 
ministro de la Guerra y los convencio-
nales había sido satisfactorio, que la 
enmienda Platt estaba aceptada y que 
solo faltaba ya constituir en Ouba un 
an gobierno qne negociase na tratado 
de reciprocidad comercial con los Es* 
tados Unidos. Se fueron los comisio-
nados á Nueva York y desde allí de-
claran que se niegan á manifestar si 
aceptan ó no la enmienda y que su mi-
IP. "I 
LOS BIENES DB LA ISLá. 
Habana, mayo 3 de 1901 
E i Gobernador Militar de la isla ha 
tenido á bien disponerla pubüoación 
de ia siguiente orden: 
A l redactar los conocimientos para el 
embarque de bienes de la Isla, deberá 
señalarse tanto el peso como las di' 
mensiones de los artículos & que se re-
fieran; expresando el peso en kilógra-
mos y las dimensiones en piés cúbicos 
ingleses, en la siguiente proporción: 
Un pie cúbico inglés equivale á 15 
kilos. 
Un pie cúbico español equivale á 
11¿ kilos. 
Ua kilorespañol español equivale 
á 2.2 libraer 
Una libra española equivale á 0.46 
de kilo. 
J . B. HICKEY. 
Major l l th. US. Oavalry 
Aotg. Asst. Adjt, Oenl. 
SOBRE UN BAZAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Gobernador mi-
litar de esta isla, una instancia de va -
rios vecinos de Santa Clara, solicitan-
do se les autorice para celebrar nn 
Bazar en dicha oiudad, cuyos produc-
tos se destinarán á la construcción de 
un mausoleo á los mártires de la pa -
tria. 
E L MERCADO DE MATANZAS 
£1 Secretario de Estado y Gober-
nación ha propuesto al Gobernador 
militar de ia isla, que autorice al 
Ayuntamiento de Matanzas, para dis-
poner de la cantidad de 2.500 pesos, 
importe de la traslación á otro local 
del mercado de aquella oiudad. 
E L MUERMO 
Ayer se sacrificaron en el Establo 
de Observatorio Sanitario, situado en 
la calzada de Cristina, ocho animales 
atacados de tan terrible enfermedad. 
DEVOLUGIÓN DE UNA OASA 
Se ha dispuesto por la Secretaría de 
Hacienda la devolución á doña Anto-
nia Kegina Beyes y Hernández de la 
casa Merced número 165 en Matanzas, 
que se había incautado el Estado por 
débitos de contribuciones. 
VIRUS VAOOINAL 
Se ha ordenado al director del Cen-
tro de Yacuna que remita oon urgen-
cia al hospital general de Puerto Prín-
cipe, cien tubos de virus vaooinal. 
NOMBRAMIENTO 
E l Ayuntamiento del Perico ha nom-
brado concejal del mismo al señor don 
Ramón Gjas, *para cubrir la vacante 
que resulta por fallecimiento de don 
José Domínguez. 
A bordo del vapor americano Morro 
Oastle se embarcó ayer tarda para los 
Estados Unidoa, desda donde conti-
nuará luego viaje á Europa, nuestro 
antiguo y querido amigo el Sr. D. Ra-
món Oifuentes, almacenista de tabaco 
en rama en esta plaza y copropietario 
y gerente de la fábrica La-Fteí* de Taba-
cos de Farlagás y Oompañía. 
Aunque êl término del viaje del se-
ñor Oifaentes sea visitar en España á 
su estimadísima familia, motiva tam-
bién este el propósito de ensanchar 
en las grandes capitales de Europa las 
relaciones oon su fabrica de tabacos, á 
cuyo efecto visitará las más impor-
tantes ciudades de Alemania, Ingla-
terra, Austria-Hungría y Francia. 
Ledesemos feliz viaje. 
E L «CONDE W I P R E D O » 
Ayer tarde entró en puerto procedent e 
de Nueva Orleana el vapor español "Condt 
Wifredo" con carga de tránsito. 
L A «OLIYB» 
Eata goleta americana salió ayer para 
Brunswich. 
E L «CATALUSTA" 
Para Colón, Puerto Rioo, Canarias y 
Barcelona salió ayer el vapor español "Ca-
taluña" con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
L A « N O R M A N D I B » 
Para Veracruz salió ayer el vapor franc é 
"La Normandie." 
de tul y oon adornos de terciopelo ce-
leste y cnentas de azabache; diré, ade-
más, que la garganta, como gran reme-
die, está pidiendo nn hilo de perlas; y 
que el peinado de rigor es en baudeanx 
ahuecados, y sostenidos por sendas 
peinetitas de brillantes. 
Todas las telas que se usarán esta 
primavera y también este verano, han 
de ser fáciles y oaidas, sin apresto de 
ningún genero. 
Aquellas magníficas sedas que «se 
tenían de pie" y que tanto agradaron 
á nuestras abuelas, causarían hoy risa, 
ya que ahora todo es vapeur, como de-
oía una modista «vaporosa" y fran-
cesa. 
E l crespón de la China parece oada 
año más diáfano y más ligero. 
E l foulard qae ha de usarse, siempre 
de calidad infiniment souple, ostentará 
dibujo antiguo, muy parecido al que 
se estiló de 1830 á 1840, qne era á su 
vez fiel recuerdo del que más acepta-
ción tuvo en tiempo de Luir X V I . 
Rayas de tonos vivos, sembradas de 
motas y floreoitas, y por adorno algo 
de oro. puesto que éste priva cada vez 
más (¡se comprende!), sobre todo, en 
ios bordados, en los pantos de toda 
clase, en los flecos, en los encajes y en 
la pasamanería. 
E l bordado hecho á punto de cade-
neta, tiende á ocupar el privilegiado 
lugar del pailletage. 
E l sombrero «María Antonieta en 
Tfianon"; el «batalla'5 del Directorio; 
el gran tricornio tloandil', Luis X Y ; el 
I de estilo «trabaco'' de la Restauración, 
' oon los airosos penachos, seráp, entre 
E L GRAÍT D U Q U E D B O L D B N B Ü R Q O . 
E l Gran Duque de Oldembnrgo, pr ínc ipe reinante de uno de los 
principados que forman la c o n f e d e r a c i ó n de Alemania , e s t á ahora en 
un manicomio. 
U n nombre m á s se agrega á la larga l ista de gobernantes por de-
recho "divino" á quienes se ha tenido necesidad de encerrar entre lo 
locos. 
E l personaje da quien nos ocupamos, hace apenas un a ñ o ó dos 
J . que s u c e d i ó á su padre en e) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ trono, y y a hoy e s t á encerrade 
en el manicomio de Dresden 
donde t a m b i é n se encuentra la 
Duquesa de Ooburgo h i ja de 
B e y Leopoldo de B é l g i c a , en 
cerrada al l í desde el e s c á n d a l e 
de su escapada oon el chambe-
lán de su marido y las fa l s iñ 
caciones de la firma de su her 
mana la ex princesa real Este-
fan ía de Austr ia , para procu-
rarse dinero que obtuvo en 
grandes cantidades. 
Se sabía bien que el Gran 
Duque de Oldenburgo era tar 
excéntr i co como su padre j 
predecesor, pero nadie se ima-
ginaba que esa excentricidad 
se convirtiera tan pronto en 
verdadera locura. L a causa de-
terminante parece qne f u é la 
negativa de la Legis latura de 
Oldembnrgo á aumentarle ei 
sueldo ó sea su lista civi l , an 
m e n t ó que so l ic i tó manifestan-
do que era mucho el trabajo y estudio que le e x i g í a n las atenciones 
del Estado. Y a puede suponerse la carcajada que c a u s ó en A l e m a n i » 
y en toda Europa esta salida. 
E i Gran Daque de Oldembnrgo es c u ñ a d o por su primer matrimo-
nio del Duque de Oonnaught de Inglaterra, y del P r í n c i p e Federico 
Leopoldo de Prus ia . 
S u segunda esposa es la ú n i c a hermana del P r í n c i p e Consorte de 
Holanda, el marido de la hermosa Wilhelmina. 
otros muchos, los que imperen pronto. 
Y loa habrá con flores, con plumas 
«fantasía'^, con hojas ligeras, con va-
poroso tul ó oon seda ooulisée y otros 
adornos tan Ó más bonitos que muy 
pronto, y en diversos tonos, se darán 
tono, graciosamente colocados en pa-
jas de toda oíase, entre los encajes y 
los tules y también en felpillas, etc. 
Habrá bastantes hechuras qne más 
parezcan platos que sombreros. L a 
gasa de oro, velada por negro encale, 
ha de ser de les adornos que más agra-
den y favorezcan. 
L a peinadora Lucila, decíame días 
pasados que volvíamos al tocado «du-
quesa de Angulema", el cual se ha 
hecho famoso, no sólo por la duquesa 
y por él en sí, sino por ios soberbios 
grabados que lo copian. Tocado del 
que muchas mujeres hicieron burla en 
otros tiempos, lo cuál no impidió quo 
acabara por ser el preferido. 
Con el sombrero suranné, qne tan 
airoso, y oon el adorno «aQreo la , , , que 
tanto favorece, es preciso ir bien pei-
nada, ya que el moño, el tupé y las 
ondulaciones, quedan may á la vista 
disfruta mucho con lo que ea bello. 
Decía yo hace pooo en una dé mis 
crónicas, no recuerdo cuál, refiriéndo-
me á la Yahnean, que no es sólo pari-
siense bonita y actriz aplaudida, sino 
que es una de las mujeres que mejor 
so visten y calzan. E n una de las pie-
1 sas últimamente estrenadas en el 
I Athenée, lució unos zapatos hechos á la perfección y á Zat derniére; eran bas-tante deseotados, bastante puntiagu-& dos, oon redaoido .tacón Luis X Y ; di* 
minnto lazo de gró negro y diminuta 
hebilla de plata. A este calzado con-
vienen medias de seda negra, lisa. 
Si se trata de escarpín, de charol 
también, pero más deacotado aún, en-
tonces la moda, y una de mejores de-
votas, la señorita Yattie> disponen que 
la media sea de color claro, oon ador-
dos de negro Chantilly, pequeñísimo 
lazo de cinta negra y hebiliita de etrass. 
E l «azul húsar", el «gris asfalto", 
el "beige tórtola" y el «tabaco claro" 
son, á lo que parece, los colores que 
ahora han de parecer mejor. 
Y si á ustedes parece bien todo 
cuanto acabo de expresar, ¿qué más 
quiero yo? 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
UN HEGALO EEGIO 
Después de la muerte de BU augusta 
madre la reina Victoria, la incoaaola-r 
ble princesa Beatriz se trasladó acom-
pañada de sus hijoa, á la villa Cjrnos, 
donde reside la emperatriz Eugenia, á 
cuyo lado espera hallar el afecto ma-
ternal que aquella dama le ha demos-
trado siempre, y que ha sido una con 
tiuuación del cariño que, á pesar de 
la diferencia de religión, profesaba el 
malogrado príncipe imperial á la prin-
cesa británica. 
Esta dama tiene una hija, q m cuen-
ta ya quince añoa y qaa probeta ser 
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PEOGRAMA DEL D i A t ^ L a s teatros 
intes que nada. 
E n Tacón el mismo programa la 
de 
de 
•oche anterior; esto es, el drama 
Bchegaray, E l loco dios, y la pieoecita 
Mi misma cara. 
E n Fayret dos funciones. E n la de la 
sarde La Trámala, por la bellísima 
A.driana Lery, y en la de la noche Aiia. 
E l cartel de Albisu está combinado 
del modo siguiente: 
A las ooho. Las bravias. 
A las mivvfyLaientpramim. 
A las diez, La mallorquina. 
Toma parte en la primera la señora 
^oier y en laa dos siguientes Lola Ló-
pez. 
E n Lara laa tandas e&tán cnbíertas 
son la %%xzVi§\\Uh E l mundd alrevéi, ia 
revista L a Rabana intervenida, y el j u -
guete cómico L n doctores, con ínter me 
lio de baila por la aplaudida E s -
meralda. 
E n Alhambra: tercera representa-
ción, á las ocho, de la divertida z*r-
;oeia de actualidad C irbó* de piedra, 
último éxito de la semana; la revista 
le Yillooh, E l Alcantarillado, á las nue 
L a emperatriz Eugenia, qne fué en 
madrina y qne la quiere entrañable 
mente, rogó que ia n i l a llevara so 
nombre, como en efecto se hizo, bau-
tizando á la recién nacida cou lo? 
nombres de Eugenia Yiotoria, y con 
virtiendo el primero en i diminntive 
•'fína'S oon el cual es conocida la en-
cantadora príncesita. 
L a villa Cyrnoi, oonstroida en Cap 
Martín, es hoy una bellísima propie-
dad rodeada de jardines, en los caaie» 
se ve profusión que siempre de florea 
admirables, afición que siempre demo» 
tró la emperatriz Eugenia, y que sin 
duda la infundieron los poéticos cár-
menes en que se meció su o una. 
Es ta predilección por las flores fné 
siempre tan marcada, qne S. M. I . , 
oo contenta oon poseer en los jardines 
de Saint-Clond, Fontainebleau y Com-
piegne, loa más preciados ejemplares 
de la floricultura, que eran traslada-
dos á las estancias de la regía morada, 
ee hacía condueir machas veces a 
mercado de flores de la Magdalena 
de París, y allí daba orden de detenei 
el carruaje, qne bien pronto se veít 
cubierto de flores, ofrecidas por aque-
llas senoillas mujeres á la bella sobe-
rana, á quien aclamaban llamándola 
"la Emperatriz de las flores". 
L a hermosa villa de Biarritz, que 
hoy lleva aun el nombre de la egregia 
dama que la hizo conetruir, se hallaba 
rodeada de Jardines, en los cuales 
veían multitud de flores, testigos mu-
dos de días felices, y que, como éstos, 
han deeapareoido ya. 
L a emperatriz Eugenia vive en la, 
ve; y la pieza cómica Gon dolor, á las 
iiez. 
Bailes, oomo de costutnbre, al floal 
ie cada tanda. 
Y en Cuba, función variada é inte-
resante, figurando en el programa con 
4us bonitos bailes y couplets las gracio-
las i italiantas Tina Turati y Agnese 
ífo vello. 
Después de la función, bü le público 
oon dos orquestas de primer orden. * 
Dos fiestas de sport: el desafío entre 
las novenas del Cubano y Almendares 
m Carlos I I I y los partidos y quinie-
aa entre loa pelotaris del Ja i Alai. 
E l programa de este último espec-
táculo es como sigue: 
Primer partido, a 30 tantos: Urresti 
é Igueldo (blancos) contra Lizuudla y 
Resiego menor (azules.) 
Primera quiniela dupla, á 8 tantos: 
San Juan é Igueldo, ÍJrresti y Esco 
daza, Alí menor y Usandisaga, Lisun-
lia y Navarrete, Fisure y Altamira y 
Gavaoa y Pasiego menor. 
Segando partido, á 35 tantos: Elí-
iegui y Oyarsun (olancoc) contra A d 
nenor y Altamira (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: Esco-
baza, Altamira, Oyarsun, Alí menor, 
Aguirrey Elíoegui. 
Ambos partidos á saoar del 7 oua-
dros con ooho pelotas finas de Bilbao. 
Y á las retretas del Parque Central 
f Parque de Colón, esta última por 1» 
popular Banda España, añadiremos, 
jomo renglón de honor entre las fies-
tas del día, el gran baile de las flores 
en los espléndidos salones del Centro 
Gallego, 
Primero de la temporada. 
CESÓ BL PELIGRÓ. —Así se titula nn 
anuncio que aparece en el lugar co-
rrespondiente de este periódico de un 
buen medicamento, cuyos beneficiosos 
efectos han sido comprobados por el 
Cuerpo médico de la Habana y Nueva 
York y de machas partioQÍares (Jüe 10 
li»n tomado. 
Beoomendamos su lectura. 
íTuBSTai LIBA. — Están de mala 
nuestros vates. 
Mientras Fray Candil sa entretiene 
en desmenuzar versos deTJbrbaoh y de 
Z lyas, desda el Mairid Gómió), por esoá 
Hay Dia$ pono chai digan dueñas & 
una serie de trovadores. 
Pocoa, muy pocos escapan á loa dar-
dos del irreconciliable aristarco de ha 
Unión Española. 
Un nombre, entra éstos, pasa respe-
tado: el de Luisa Pérez de Zambrana, la 
ilustre poetisa cabana que ea apaolble 
retiro sufre, muda la lira y transida da 
dolor el alma, laa mía ofaelés ¿drerlí-
dades del des t ino . 
A Laisa Pérez consagra frasea sea-
tidas y juatísimas Buy Diaz. 
Y tanto más es de celebrar este tri-
buto cariñoso del oampaüaro caanto 
que se trata de una dama virtaosaé 
infortunada que tan bellameote supo 
cantar, como dice may bien SinH-ÜH' 
ñez, á la patria triste y expresar, de 
manera a r t í s t i c a admirabla, loa mis 
dulces y más nobles sentimieatoa del 
alma. 
MENDIÉASAL.—Contratado por la 
empresa de Albisu acabd de llegar á 
esta ciudad el primer barítono oóaaioo 
ion Ramón Mendizábal. 
E l señor Mendizábal, á qaiaa damos 
la bienvenida, procede del teatro ma-
drileño déla Zarzuela. 
Sa debut ee anunciará para una de 
a s noches da la entrante semaaa. 
LAS M A T 1 N É S 3 D 3 LA PL i YA,—ÜOQ-
teetando á una alusión que le hicimos, 
nos escribe el antiguo leader de las ma-
tinées de la playa de Marianao, Gus-
tavo de Cárdenas, la certa que trasla-
damas á continuaciói: 
"Amigo Fontanille: 
E n una de tus últimas cróaioas, re-
firióndota á las matiaóes de la playa de 
¡Marianao, dices qae yo era la persona 
á quien correspondía deair si era ó no 
jierto, el que ya eatavieran ca organi-> 
zación las que se celebrarán el próxi-
mo verano. 
Mucho siento tener que pirtíoiparfca 
que mis muchas ocapaoiones me impi< 
den este año el poder atender á diohM 
tiestas, pero no dado que el grapo de 
amigos qne me saoundaroa en las últi-
mas, pueda ahora tomar la íaiolatm 
Y tratar de organisarlaa para el mw 
próximo, pues es ía úaica diversÉ 
qoe tenemos d a r a a t a el VBrano. 
Sin otro p a r t i c u l a r por el presente 
quedo como siempre aftmo. amigo qae 
te aprecia. 
Q. de CáréeMS," 
Tiene ahora la palabra, en vista de 
las razones qua alega Gustavo de Cár-
denas, el conocido j o v d n Eugenio Silva. 
Uno del grupo da amigos que forma-
ban el Comité organizador de aquellas 
encantadoras matinées. 
OBFEÓN E c o s DE GALICIA.—Defl-
nitivamente se verificará ea nuestro 
ŝ ran Teatro, en la noche del próximo 
doming?, noa extraordinaria fanoión 
cuyos prodaotoa so destiaaráa al Or* 
feón Ecos de Galicia. 
Bl programa es muy variado á la 
vez que muy simpáticos loa elemeacos 
que tomarán p a r t á en la fiesta. Pres-
tan su concorao á ésta laa compañías 
de Tacón y Albiaa, ejaoutaado la ma-
sa orfeÓDioa L a regata veneeiam, de 
GApdevíis, E l pirata, de Vidales, y 
otras ooiaposioionQa da - celebrados 
maestros, inolaao l a g raa Siafoíiía ds 
Pereira. 
L a Sección de Filarmonía y la Bán-
da da España tienen á sa vez señala-
dos números en el programa da la qne 
promete ser, y así lo deseamos sinoe-
rameate, una brillante fiesta. 
ROJAS Y PÁLIDAS.—Trátaae de nn 
vals. 
Un vals para piano oon el mismo 
título del libro decollantes. 
Sa aator es Enrique Gottardiy lé 
deseamos coa Rojas y Pá-íias el mismo 
éxito que oon Chrysaathénie, la linda 
habanera que d o d i o ó á una linda 
Sí aria Luisa 
Pronto saldrá el nnevo vals, editado 
lujosamente, y y a tendremos el gusto 
de indicar los lagares donde sa pondrá 
de venta. 
LA G E AÑADA.—NiOa qaa aoades al 
baile—en mayo, el mes de las flores,-
y que tus encantos laces—en paseos y 
salonae;—niña de piós tan pequeños, 
que puedea pisar las florea—sia qae 
al paso de tu cuerpo—se destroyaanl 
deshojeo:—si quieres aquel calzado— 
|ae presta á tas perfeocioaaa—mayor 
aocanto y belleza,—veta á La, Qranaia, 
donde—loa angelitos del cielo,—traba* 
jî ndo día y noche,—aonfeooioDaron 
zapatos,—como los qae tú ta poaes,— 
ioaves, elegantes, ohicoa,—primorosos, 
ion botones,—lazos, cordones, bebí-
las,—altos, bajos, soperioraa.—da pie-
as may exquisitas—y caprijhosas ta-
jones.—Meroadal, qua sa nagoaio—oó-
ÍUO muy pocos conoce,—y por saber, 
saba hasta—donde el huevo el jején 
jone,—trajo ese hermoso surtido,— 
jauaa da sus ilusioGes,—para qae aa-
•oeates ta-? gcaoias—3n ©i baila de las 
dores. 
villa Oyrnos, rodeada de recuerdos, y 
i pesar de los años transcurridos, 
aonserva algunas costumbres de las 
que reinaban en el Palacio de las T u -
nerías. 
Napoleón I I I no gustaba de tomar 
«tus comidas siempre en nn mismo sa-
lón, y coafrecuenoia la regia mesa 
vari a va de sitio. 
E l emperador no se recataba de de-
cir que los comedores, como en so 
época ee estilaban oon moeblea talla-
dos de maderas obscuras y severos ta-
mices, le eran en extremo desagrada-
bles, razóa por la cnal la regia mesa 
se instalaba^en algún ealón siendo el 
favorito de S. M. el salón llamado de 
Lais X I V , cuyo decorado y mueblaje 
preeentaban los más brillantes tonos. 
Machas veces, terminada la oomida, 
se llevaba fuera la mesa, y los que á 
ella se habían sentado permaneoíau 
en aqael mismo salón, libre ya de te 
da impedimenta. 
E n Oompiegne el comedor se instaló 
en la Galería des Fétas. 
Algo parecido á esto sucede en 1» 
villa Oyrnos, donde la Emperatriz se 
hace servir la comida según fu oapri-
cho, prefiriendo, sin embargo, una 
magnífica terraza, y sentándose otra*, 
veces en loa jardines bajo grandes 
sombrillas, cuando el frío no la obliga 
á refugiarse en algún salón ó en so 
''boudoir". 
ü n a de estas mañanas servíase el 
almuerzo en la última habitación ei-
tada, cuando al terminarlo, la empe 
ratriz se levantó y de un mueble sacó 
ana preciosa oaja de tafilete verde, 
PAUA LA EXPOSICIÓN.—Ba una vi-
Mera de la o&Ue de O Rsilly número 
100 hemos taaido el guato da admirar 
ana preciosa ooleoaióa da baatoae^ tor 
leados de laa mideraa ftaas -le Oaba, 
ÍOT el intaligenta y aotivo iaonatrial 
don José Alvarez. 
Dicha ooleaoión en númaro de21pie-
i&s, está elegantemente enoerracía ea 
aermoso eataoha de cedro oonÉspa de 
jristal. Eatra el relaoleate j nagro 
aorojo y el blanco espinazo datiMtím 
se ven ordenados los más bellos ejei-
plares de laa maderas qaa prodaoso 
aaestros» bosques, como el Oarey da 
Oosta, Granadillo, Obioharróo, Yaya, 
Jabito, Guara de Oaraoolillo, Roble 
Gaayo, Ebano, Eapnela da üaballero, 
Hianatí, Mataaegro, Sablaa, Katnón y 
otras oayos nombres no recordamos, 
E s de presumir que tsa completa y 
bien presentada oolecoión ocupará QQ 
puesto de prefereucia ea la Exposición 
Pan Americana de Baffalo. 
Y despaés de esto, qae obtenga el 
primer premio, para hoaor y provechi) 
del amigo Alvare?. 
qae abrió y colocó sobre eua rodiliaí, 
una vez qae habo tomado de nuevo 
asiento. 
L a agregia dama sacó de la oaja w 
larguísimo hilo de soberbias perlas, y 
oolocándolo en el cuello de la prinot-
sa Ena dijo tristemente:. 
"Esto es para tí, Ena. Muchasvê  
cea había pensado despreadermedees' 
teoollar, pero hasta aoy no me he dedi' 
do á ello. Oomo baeaa española, soy 
algo superticiosa. Este collar es el 
mismo que llevó t i día da mis bodaay 
ao he olvidado aún qne cuando mi 
doncella me lo colocó, te atrevió áad' 
vertirme qae las perlas traen desgrí. 
cia y qae ia novia qne se engalana con 
ellas e'l día de sa casamieato, tienú 
seguridad de que ha de derramarte! 
tos millares de lágrimas como pe/Ai 
lleva.-*-
A pesar del tono melancólico m 
qoe estas palabraa faeroa pronanoia' 
dap, la princesa Beatriz no pndore' 
primir la risa, y añadió en íonopl»' 
centero: "Ena , yo tendré buen coidS' 
do de qae el día de tu boda esas her-
mosas perlas ee queden efictrradasen 
en eu estuche*1' L a emperatriz Boge-
aía se eonsió á sa vea, ea tanto que 
sa ahijada, la príncesita Boa, la abra-
zaba tieraamenté, dándole iasgrsflisí 
por sa espléndido preseote ypidiéü-
do qoe intercediese cerca de su madre, 
a fin de que le faera permitido lle-
var todo aqael día ei hermoso hMfl 
de perlas. Este ríeefo feé, CCKO pe-
dra sopepsree, icmedisp^eiite fctcD-
dido. 
BASB fiALL.—Mftñana, lañes, medi-
rán sas faerzas en loa terrenos dUM Lf-
bertai, en Eegla, el olnb de este nom-
bre y el Vubano, da eata capita*. 
El encnentro promete ser reñido to-
da voz qae los c u b a n a v m al iS^ntaa-
tiK empeíladoe eü derrotar á ;6s liber-
tadores. 
Veremos qniéa derrota á qnien. 
LA RETRETA DEL FABQÜ».—Prcv 
grama de las piezas qno ejtiontará es-
ta noche en la retreta del Farqne üen-
tral la banda de Pnlioia: 
1? ' Oonde de Torrea", poso doble, 
Urroqnert. 
2° "Mlgnon'S obertura Tilomas. 
'Cantodel Bsolaro'S Espadero. 
4* Bailables de '•Gioconda*', Fon-
chieilí. 
5? "Girimeo", po^ca, oonoertante 
pera requinto y clarinete. Galü. 
6o "Mefietófele" epílogo, B )5to. 
7o Danzón "Zuncho de Goma", 
LEnd». 
El Director, Guillermo M. Torrás. 
LA NOTA FINAL.— 
Un actor á quien silbaban todas las 
teces que se presentaba en escena, á 
IMaadesu eitremada fealdad, se ade-
mí6 ün dia íiaflta hu c&ndilejas y dijo 
con gran respetoi 
. —Distinguido público: es preciso se 
vayan convenciendo de que rná? fictl 
lee será á ustedes aoostumbrarso á mi 
cara qne á mi adquirir otra mejor. 
Desde aquel dia se le toleró la feal-
dad, 
Toa.—El que tome una vez ol Pecio-
XÍ\ít Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medica mente; con su neo 
«enran radicalmente, per crónicos 
fue sean, 
GEAN PURIPIOADOR de la BANGRE. 
-La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro* 
gaería "San Julián."—Habana. 
BUENOS noOADoe.—El ímigo ñuá-
rez, dnefio del afamado restaurant 
Palacio de Cristal, Oonrnlado y Sun 
José, acaba de llegar de Espafía y ha 
traído para su bien icontada casa < s-
qnieita merluza, embuchados de la Sie 
rra tan apreciado por loa buenos co-
mederep, la sin rival manteca Pnsiega 
y otra infinidad de cosaa egradubleo 
al paladar. Ya lo ^aben los buenos co-
medores ¿onde hay estos auonlentos 
booadoF; advirtiéndoles que Buárea 
tatemado sus medidas para que per 
todos los correos le remitan zioevaa y 
miadas mercancías. 
No ee desconfíe de la CURAOIÓN. 
POE antiguo que sea el padeoimiouto 
talfts enfermedades NERVIOSAS, teni-
das por incurables, con las PASTILLAS 
iSTiRPiLÉpnoAS de Ochoa, cus os 
prodigiosos resultados coa la Rdmire-
ción de enfermos que padecían LA 
EPILEPSIA Ó A O O I D E N T E S N E R V I O S O S 
20 y 30 años.—Depósito: B . L a r r a z f i i 
bal, Muralla 99. Farmacia "Bau Ju-
liéfi."—Habana. 
81 Viro Defrenne, compuesto prlnolpalihente de 
ji{o 4 j carne, hierro, fo: futo de o ni 7 •inoa geue-
IOIOI, reititoye pront"mente el vljror y la imlnd. 
Med? de oro Sipn üüiv[ Puris 1900 E n t? farn." 
1 1 . 1 . r . 
E l raiórcoles 8 del co-
rriente, á las ocho y me-
dia de la mañana y en la 
iglesia de Bdlén, se cele-
brarán honras fíinebres 
en sufragio del tilma de la 
8ra. Mí Paola U ñ í 
V i u d a de Ostolaza, 
que fal leció ol 27 de mar-
zo próximo pasado. 
Sne hijos ó hijos pol tlcca 
euplican á las personao do 
BU amistad se eirvau as'stir 
á tan pladoflo acto, favor 
qae agradecerán. 
Hfthana, mayo 4 do 1901. 
COMUNICADOS. 
Moiantas Abril 17 de 1901. 
Sr D. Alfredo Porez üarriilo. 
Uaben*, 
Mi eetimado amigo: Me crmplazco 
en coranuioarto que he obtfLMo los 
mejores resultados usando el Vino <ie 
fapoyina, do Gandul, que tú preparas 
encases (!e dispepsia gástrica y de 
diarreas de los uifios por imperfecta 
digestión de los alimentos. 
Sin ot:o particular tuyo hffmo. a-
migo, 
JDf, Adolfo Lccuona. 
o 811 8-2 
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I Josfi i Ifl i i í i s p . 
C E N T R O G i l L E S O . 
Socolan de Kocrco j Adorno. 
8 K C H K T A U I A . 
Rita Seooi^n, ccnpctoiitimetite antorlxtda por 
la Jucta DirecoiTa, ba dirpuetto para el dumlogo 
prózmo fi del ocrrifntu la o;Iebraolón del t.-adicio-
i a r, \ ni; LAS FLonK3 
Vitxi. re^uiatto tiiaiepun<ab]o prra el aoneto al lo-
cal la nyhiblolón del rtolbo coriMpbZidlento al nn» 
de abril ttitiraa. 
Lue paertai de la iroledail te i brlrin i lai ocho 
y el baile dirá o.n eceo A lua nu.ive en pa-ito. 
Jl&bana 1? de mAro de )9( 1.—Kl Stcrtit&rlo de 
la Soonión, Joié M? Tvnlio, 
a76l " 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QSAN F A B E I C A 
de Tabacos, (Jigarroe y 
P A Q U E T E S DB P1ÜADÜKA 
de la 
V i u d a de Manue l Camacho 6 Hijo . 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 (126-9 a4-15 Ab 
Enfermedades de ios oídos, 
G&strd-iatesliualeay nervbsas, !| 
Consultad de 11 á 1 de la tarde y de 7 A J 
8 de la iicche. 
Muralla esquina á Vlllcgrao, a l t o a . I 
D I P T E R O 
sobre a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTERÉS MÓDICO. 
EN " U NUEVA M I M " 
8, B E E N A Z A , 8 
Manuel lorreutc. 
c 750 Dlt 12 «6 A 
EL R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio eanto y único en ol mnndo 
que cora dó vordnd ol A9VIA 6 nlrgo 
enyos ataques de oprjalin do pecho y toa 
portlpaz terminan al cuarto do hora, son 
l»s primerea cncharadai, efectoándoee 
U onración comulita en algunas setna-
nas, como os público y notorio en toda 
la la a. I.^nalmonte eanan en corto tiem-
po loa cnfejmoa do cá tame robeldef, vio-
jos y nnovoa, do grippo, pnlmcnía, malee 
do estómago y de lu sangre, eneponalón 
menstrual y raquitismo do lee nlQoa. 
Aquí no hay engpño. Vengan, pruoben y 
sanarán con ol magnifico Renovador de 
Antonio Diaat Gómez que prepara i t In-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la InspocciÓL oientitica 
Dr. D. C arena. 
A g u a c a t e 2 3 , H a b a n a . 
8110 1-6 
D I A 5 1>E MAVO. 
Domingo (IV deipiés de Paeonf»), Lo ConTere'.dn 
dt San Agnctín y 8¡>n Pío V, j np». 
Cairto domingo d eavnéj de Piicona. Sito doinlo-
go no tiene de particular tino lo qne c« oov ^ i/í 
todo el tiempo pascua!; o» decir, una renoraclóa y 
ncUDtodegoz3 eupiritual, que et e'. tfooto de ia 
reiarr«coidn del Salvador; y una oentiruaoidn de 
fatTOT quo ¿ebe eer su fruiy ea el cor£7Ón de los 
MH, 
El Ir troito de la mita, tomado del salmo t?, (• 
m a o r ó n de gractia por la libertad r eí pueblo 
jadái o de la cautividad de Fgipto, ó de Babil&uh, 
ó qaizí de alguna otra calamidad. 
Li epíetola de la misa de este dia oe tomó de la 
(platoia del apóntol Santiago, por sobrenombre ol 
Heior, obi-po de Jernsslén. 
Bl dealgnio principal do esta rarta es hacer ver 
qttlt fe no puede .'a ramos sin obras, cnnqae tor.-
moi jest ibades por Ix fe 
DIA 6. 
8 » Juan Ante-Portam—Latinam y San J a m 
Damaeoeno, confesor. 
FIESTAS B L L U N E S Y M A R T E S . 
SIiia< solemnes.—Bn la CatedrM la de Tercia á 
luooho, y en las dtim's líloíiaa las de costniubro. 
Corte <i9 ifcajn»—l'» 4— Vr-rmopoti"* -.•••.¡•T 
(Ntra. Sra. de las Nieves en Paula, y el día C 
áNtra Sra. del Sagrado Corazón de Jeiúe en San 
Felipa. 
A N U N C I O S 
Maxim L u i s a Pardo, 
n:i,i;g(;KRA MAORILRÑA. aorodIUda \ u . n esta ca-
pital, ba rec-itildo ue París nuevos figurines •>'» pei-
nados variados de ú'tiroa moda, los que ofriCe i tu 
Í" numerosa clientelr; y al mismo tiempo lea adrlorU que ha hecho una graa rob j t de prec'ot en sot I peinados. Tlen*; grbu rspeolsiidad p.ra h :ner pel-
nidus de todas olatct, Irtllr el pelo y para hacer to-
d > lo que tea pcrtexieclente A au profesión; bfiacian-
do tns sfivioios i dtm'ollio por abot-TS r.i-n aV.on y 
peiuadee aceites i pr^o'os eoonómloos. Recibo ór-
denes en la c a le do Aguactle n. f8. 
2814 18-21 A 
Iglesia de Beloa 
El lunee 6. primero de mes, dedicado á las almas 
del Fnigitorio. 
Lat 'j irolcios p-iucipiarán á las siete y media de 
It mañana, seguidos de la misa de oomuLlón y prác-
tica oon sintióos. 
Ganan indulgencia plenaria loo socios qce con-
f«a.en y comulgaren. 
A. M. D. Q. 
y 91 a 8 
Iglesia de San Felipe 
MES D B MARIA. 
Tcdoi loi diaa al anochecer, tendrá lugar en ceta 
Jglttla con la aolemnidad de otros ofiot; el ejoro!-
otootlmn de la Sint'.sima Vir; en, con rosario, 
re'Ridoy eántiecs. ounoluyen4o oon el «freolinieRto 
do florea per las nifiit. 8a suplica una limosna para 
ajada de loa iuuloadot nulto». 
L . D. V. M. 
8067 8 2 
Ies M a ñ a i i la igbiaée la Merced 
Todos los días del mes de mayo se hará el piarlo-
»o ajeroiclo de las flores de DA aria al anochecer. 
Habrá tero ón dea vecea & la semana. 
Variaa tefioii as devotas do la Sma. Virgen se 
bao ofrecido á cantar g.atnitamento todai las tar-
de;; no chitante hay ctroa gaatos indiapersahloa v 
innqne algunas personas piadosas eoctrlhujin pa-
lique el mes const grado & la Sma. &S adro de A -
Dor Hermoso pntua hacerte con solemcldad, si 
ha; quien desee contribuir, tiene nsaooat ióade 
manifestar su amor á la Virgen Sm?.. quien mhrk 
rteorapentar con abundantes creces los aa- r ü ;'oa 
qae por ella hagan.—El Superior. 
3931 8-27 
Aviso importante. 
Seadrierte al pAblloo que las maroas de tintas 
para tbñir «1 caberlo titula-la T I N T L R A A M E K I -
OANA, que en «iltifius etoritos en etpuflol y frac-
rós, ce expeudlm en eata pinsa por escritura olcr-
gadn ante el notario Aodreu, ha pasado en abtolnti 
Sropledad & la sefior» viuda del primitivo iaventor Ir. Rolg, francés, 6 hijo, ónioa ft que pertenace y 
la única qne potea tan maravllicso secreto. Será 
perseguido ante los tiibnnales qnien compre ó ven-
da tintura Ameriobna de A. Mor^cs: qaeda prohi-
bido expenüer dioha tintura. L a qua se venda será 
la legitima americana de Mr. Rolg, antes a«table-
oldo (1 ;0 Rae D'ifngh'en 169) París. Drpósltoprin-
cipal O'RelMy 4t, tioiida Mi Nnev(< PeUino Prué-
bete. Presio, un poto plaU U oajita, la m*s barata 
y lamáibuena . '.986 4a-23 QRd-SO a 
L I C O R M B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
E . P . Do 
La Sra. l)a Conceptl M a r i 
V I U D A D E M E R C A D O 
H A F A L L E C I D O 
Y diapneato au entierro para hoy, 
á laa cuatro de la tarde, loa que 
suscriben, aua hijas, hijo político, 
sobrino y amigof, suplican á las per-
sonas de au smittad ee alrvan con-
currir á la casa mortuoria, calle de 
Aoosta número 58, para deade :illí 
acompañar el cadáver al cemente-
rlode Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 5 de 1901. 
Carmen, Dolorea y líamona Mer-
cado, Manuel Valdéa Santana, Ra-
aón Bocheareli, Eduardo Tamblet, 
Cosme Blanco Herrera, JOÍÓ Cabre-
ro, Nicolás Gutiérrez, Cristóbal 
Sánchez, Francisco Urbarri, Igna-
ció Nazabal, Ezequiel Barquin, Jo-
sé Rodríguez, Lorenzo Márquez, 
Domingo Rodríguez, José Bolado 
y Blanco, Amador Casada, Belar-
mlno Vega, Juan Valladares ó hijo, 
Casto de Guevara, Sorafin León, 
Jrpé García Cueto, Ramón Rios, A. 
I. Gonsa, Manuel Otadoy, Luís Ma-
nene, Antonio Apustin Goriaríin 
y Dr. Tomás de la Hoya. 
8189 *-B 
Treinta años do éxito y más 
do Dndóientoa Mil enfermos cu-
rados, algunos do nna manera 
prodigiosa, aon la mejor prueba | j 
para demostrar quoel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Prosorva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tione una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansado?} do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confunairse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que Uovan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y- vende en la 
BOTICA y MOGÜERIA Úe S, JOSÍ 
Habana 112, Bsquindá Lamparliia, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 784 1 My 
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P i B d r a 
j F i l o s o f a l . 
| La Emulsión de Sco(( 
i es un preparado que ha 
| venido á llenar un gran 
| vacío en la terapéutica 
| moderna. 
I Por las cualidades del 
.1 aceite y por su excelente 
i emülslótt supera á cuan-
I t o s medicamentos simí-
1 lares áé han preparado 
| hasta hoy. 
| La prioridad de esta 
| forma farmacéutica per-
j t e ñ é c é ú n i c a m e n t e á 
| Scott, y las-demás emul-
is iones sólo son meras 
| imitaciones sin que nin-
1 gima llegue á igualarla. 
| No hay r e c o n s t i t u -
l^ th te .alguno qué obre 
I como la 
l E j n u i s i ó ñ 
~ 1—-—• 
I d e S c o t t | 
| do Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con Hipofos- | 
| f ífoT do Ca! y d e S o s a , | 
5 — — — — — — — — — — - . 
| especialmente en los ca -1 
I sos de tisis, bronquitis | 
I crónica, raquitismo, e s -2 
I crófula, ciertas formas de | 
| anemia y sobre todo en i 
| el asma crónica y esta-1 
| dos consecutivos produ- i 
| cidos por un exceso de | 
| trabajo físico y mental. I 
| Obrando á manera de | 
| antiséptico arroja de la | 
;i economía los micro-orga-1 
-~3 
|n i smos que v i c i a n l a i 
| sangre, contribuye á la | 
| formación de la hemo- = 
2 globina, regenera los te-1 
ij idos , y en una palabra, | 
I viene a ser la píeara filo-1 
| sofal de la medicación i 
| tónico-reconstituyente, g 
S Exíjase la féfelrimá qn*. lleva la con- S 
E trasefla del hombre coa el bacalao á S 
E cuestas. 
i | SCOTT & BOWNI', Qufraicós, New York. I 
~ Pe venta en la» Droguerías y Farmacias. j§ 
I 6A 
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L A D E P R E S I Ó N 
N E R V I O S A 
or ig inada por diferentes 
c a ü j f a s , pr inc ipa lmente , 
e l t n t í t h o trabajo mental 
O Corporal , l a a n e m i a , 
r a q u i t i s m o , a l b u m i n u r i a , 
y eo genera l por toda 
c ía$é^Jo excesos , enenen* 
Í T ^ P e l 
T Ó N I C O 
n d t d t S A R R Á 
( M A R C A R E G I S T R A D A . ) 
s u meior y m á s ef icaz 
remedio , presentado en 
l a forma m á s adecuada 
c^ada s u c o m p o s i c i ó n y 
por Ib que ha obtenido e l 
N e u r o - T ó n í c o S a r r á 
l a p r & c r i p c i ó n de los 
S r e s . F a c u l t a t i v o s . 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRÜ. HABANA 
NOTA: Sf tíene V d . dificultad en con-
te^ultío, escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
de su FaftnaccuÜco. 
u 181 sia-ag B 
B i l O S DE M DE G G J í i i E 
Temporada de 1901 
Comp'f tanieute rettsurades en lo ios PUS dspsr-
tarcentor, entán ubiatto» al i pMico d«sii« cua-
tro de la madingada. S(5Ü 18 2 rajo 
Señor Editor.—Sívaee informar á su» lec-
torea qne si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por ol cual obtnvo el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de Bufrimientoo de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, haa-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, graciaa á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con defieo de hacer co-
nocer á todcs este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Dolrny, Mieh. 
EE. UU. e 726 2X Ab 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Soga*» c?e Máqaiaa--Gordales 6 hilos de todafl olaaes—FabrioaciÓD Eopeoial. 
69 fac i l i tan mnoauras y precios á sollcit-ad. 
V a atas á loa Coaxerolaatas por mayor. 
TAÍlapiedra 3, 5 y 7 —iputado 251—TelófoBo 1287.--HABANA. 
c í?04 1 My 
N U L S I O N ^ o K H U i 
X'r-3,!ü,(ia 00a medula do broneaen la ü tima Exposloión de París. 
£hxra In, debi l idad general , eacr f̂úla y r aqu i t i smo de l oe nif ies . 
O 766 ú t 26 80 At) 
conocer los precios de la CASA DE B0RB01L1 
P A R A A M U E B L A R Y A D O R N A R U N A O A 8 A C O N G U S T O 
Y P O C O D I N E R O . 
Ü n Juego p a r a c u a r t o 6 3 pesos. 
O t r o id . p a r a s a l a 2 4 „ 
O t r o id . p a r a c o m e d o r 37 » 
U n J u e g u l t o c o n t a p i c e r í a , 5 p i e z a s , 
cosa d e g u s t o 6 0 „ 
L A M P A R A S . 
D e c r i s t a l de dos l u c e s $ 1 5 . 9 0 
Ü e b r o n c e 6 n i k e l i d „ 5 .30 
D e p i e p a r a m e s a — M 4 0 0 
Molduras doradas. 
H a y s u r t i d o p a r a todos lo s t a m a ñ o s . 
B a r i l l a s de t r e s m e t r o ? ; ñ GO centavos u n a . 
Lámioas sneltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GouPiL Y 0,B DB P^BIS, representando escenas desde la edad ra&dl»< ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de jn8t¡oi»; *de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde '2 pesos hasta 15 pesos ana. 
Joyer ía con brillantes. 
Tiene esta casa cüanto so pida de lo mejor y más moderno en are-
te?, sortijas, prendedores, pulséras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares qae sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos én todó lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000/ pesos. 
N O T A : H a y esmeraldas, rubiee, b r i l l an¿d& perlas, turquesas. 
ó p a l c s preciosos y zkUxzn 4 granel que se Penden por 
i i U t o e , 
OTRA* Entrada ¿r*nea 4 todas horas. Precios marcados. 
5 « , C O M P O R T E L A , 5 6 
c 758 ' *l* 
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C e s ó e l P e l i g r o . 
Para epa gran legión de V I V 0 3 M U E R T O S ó timas en pena 
qae antes aparaban eo su nataral deeeaperaoiOa medicamentos de-
eaetrosop, cojos efectoa duraban lo qae la Ira del relámpñu'o, aoraen-
tando deepnea la nô bft do BUS tinieblas, para e»o« c^só el ppügfo, 
las O A P S U L A S R E S T A U R A D O R A S BXÜELSIOIl han venido 
providencialmente A ser ea áncora de «alvaoión nutriendo el oaerpo, 
tonificando el oerabro y reanimando cada órgano para el desemp '̂ñ J 
de su» fanoionei naturales, 3 ó 4 pomoa devuelven ei vigor perdido. 
Garantizados en Wash ing ton por 3 0 a ñ o s . 
P í d a n s e e n l a s D r o g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n , 
A m e r i c a n a , y bot i cas i m p o r t a n t e s . 
L a 
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U T E R E S i N T E P A M L i S S E N O B i S 
L A N U E V A C A S A T I T U L A D A 
E X L s M O D E L O 
de Vicente Aguilar, Obispo 133, 
iMene él gasto de ofrecer á todas laa damas habaneras todas cuantas mojores 
novedades hay en eombreros para señoras y niñas, contando para ello con los mejo-
res elementos (jua unidos á la práctica y acreditada dirección do eu foSora, Doña Ro-
sa Soler de Aguilar, satisfará cuantos encargos le confien. 
Podrá confeccionar todo cuanto haya de mis nudro pafa poder rendar á pre-
cios sumamente ventajosos. 
También hay un completo y variado surtido de Sombreros Modelos, Sombrl-
Uss y Corsets, de las más importantes casas de Pai-'s. 
3Ut »5-l d4-1 
N o h a y m a s a l l á . 
L a reina de las máquinas de coser es la N E W 
H O M E ó Nueva del Hogar L B G I T I M A , consido* 
rada así por los mecánicos más competentes de 
Buiopa y América. 
L a N E W H O M E , es el resultado de más de 30 
años de práctica, y tiene la ventaja de ser la 
más ligera y suave que todas las demás máqui* 
nao. E s asi mismo la de más duración que se 
conoce. No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular mención por sus excelentes dotes 
mecánicas, que compiten con las de más fama, y 
A j J W B B H t ^ l se garantizan por 0 0 S O años, las de P E R A L , 
M P I B P 1 * * * R A P I D A , N E W I D E A L y F A V O R I T A , de do-
ble pespunte, y laa silenciosas automáticas de 
cadeneta " W I L L C O X & G I B B S , que tan alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , máquina propia para familias, al ínfi. 
mo precio de T R E S centenes. ¡TRES centenes solamentel L a única ca-
sa en toda la Is la que vende máquinas de coser garantizadas por cla-
co años á 3 centenes. No confundirse con otras casas. 
S O I P I B Í Í A . (te V H D A - L 
112 y 114, O'Reilly, 112 y 114, casi esquina á Bernaza. 
m ' 
C H O C O L A T E 
D B 
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MODELO BE GALICIA Y DTRA5 
• 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qu6 conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
B n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas 
tidades y tamaBos: p o í e e además , extenso y variado surtido de ioyería , relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
0^88 
78-lAb 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O X J E A T I V A . V i a O K W A B f T H T M B C O M B T I T T J T B M T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a ' b e U 
7i5 tí* • y d i 
< i 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
mi i L a C r 
D E 
J . V A L E S y Caa 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
T I N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra oon una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en hdos los dopódtos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
U U m 985 H A B A N A , APARTADO 675 
8 1A 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable. 
T J S E 1 E L 
P O L V O D E N T I P U I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado ciontíf leamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante V E I N T E A Ñ O S 
CAJAS DE TRES TAMBOS 
" 2 " E I L 
E L I X I R D E M i m i C O 
D E L M I S M O A X J T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las sederiaa, p e r í u m e -
riasf boticas y estableoimlentos b ien pro-
vistos de toda la I s l a . 
i F i o i M C H A F O T E A U T I 
i » — ^ NO COSrDNDlllLA 0011 BLAP10L 
1{H el rn.'iH enérgico de lo» 
empuagogos que se conocen y «1 
{ireferido por <;1 oaérpo médico. Regulariza el flujo mensual, 
corla loa retrasos y auprosionoi 
asi como los dolores y có l i coa 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y cumpromelen á menudo la 
S A L U D DB LAS S E Ñ O R A S 
PARIS, g, mi viTlmi!», jen toity m raraicl». 
Miguel Vázquez Constantuu 
AHOOADO. 
Talífono 117. Uaba 24. 
1 Mr 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
AHOGADO. 
Meroaderoo 2, eutremelof. 
O W6 13-8 My 
c 703 26-lf.4 
^ Vi f í io do m e s a f i n i o r M a n c o ^ e r d a d e r a m e n í o P U R O 
Y ^ U P E R I O R á c r i s t o s s e conocen en ^ B A ' 
P r o d u e l o de l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s de l a S o c i ^ 
-DAD d e C O S E C H E R O S ^ 2 ( ^ ^ ^ ^ ^ 
. EN Í i B O I £ L L A S , B O T E l L A S v CUARTEROLAS. 
C88 Mu 1 
D H . J . H A . M O N E L L . 
MEDIDO O C U L I S T A . 
Jefa de oHnlca del Dr. Wecker en Partí, Mffa 
eertifioado.—Doras de oonanlta de 13 i B tarde.— 
Para pobres eníermoa de 8 á 10 maHaw». Bol M, eoj-
tre Agnuoato j Compostela. e 717 25-11A 
S A B Í Ñ E T E 
D K 
O P E K A O I O N E S D E N T A L E S 
DEL BR. TABOADELA 
D e n t i s t a y M é d i c o - O i r u j a n o 
L a s operaciones todas prac t i ca* 
das por los más modernos procediv 
mientes. 
Dentaduras postizas de todo» 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T K I A 126 
casi ocquina á San Rafael. 
c 70i 2fl ia A 
D e p ó s i t o y escritorio. Sol ns. 85 , 87 y 89 . 
C 803 1 My 
pnn DEL 
jdü Dr. Wo 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L . 7 A G U J A C A T E . 
Ota. 699 atl 13-16 Ab 
T O E I N O B R O C C H L 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V B E M O Ü T H B E O O O H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T E I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA ESMALTE EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
D E L C A N C E R 
H B E Í P l l S , B C S E I M A S y toda claso de TJX-
Consultas grá t i» para loa pobraa. 
c toa n - l My 
Dr. Gálv92 M l l m . 
MRDICO CIRUJANO 
i o laa FAonltadas d e lía H a b a n a T 
H . T o r k , 
Escocí nllsfla en •nfermedadoe aooretM y 
hernia» 6 quebrAdarna. 
Gabinete (nvovlalona! mente) en 
64 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oonaultas de 10 A y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A LO» FOBRiCS. 
O R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
¡Impurezas de la Sangre! 
ZARZAPARRILLA DB HERNANDEZ. 
E i el mejor de todo» loa remellog depurativa. Cnra rApld^ment*» la. KPCRÓFULAS. UNFATISMO 
HERPES, SÍFILIS, ÜIXKB18, REUMATISMO. MAIfCHAS EN LA PIEL, ESCORnUTO, « J " » ^ o ^ " " ^ ^,/ 
ea un. palabra, toda, las enfermedad», oo.ú.nada. por MAM.S n DMOBB8 T B**™™***™ f i ™ ^ , 
Eíta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernáalei—c. «upenor ft la» üemi . Z A R Z A f AKK1LLA8 del 
pal. 7 á cuantas importan de lo» B.tado. Dnldo.. 
I T ^ D U T C Q A T HMDDTPIí'G Lorabrlca» Be ex3ul«an Colímente—»1D 
Víl- l iLUr-S 0 Llfillütilt'JCi¡5. moieatla» de nlusuna cíate OOD 
los P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z . 
Bato» Polvo» pueden UBarae en toda. la. edadw y en tola époo», j eu el oaao de no tener lombíl-
oe» nunca uerludloan á loa nlftoa que loa toman. ,,, J TT«-
Lo» POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ oe venden—lo minino que la ZarxapmLla de uer-
nándea—en toda» la» dreguoríaa y farmacia» de la lala do Cu'.ia. „n -a 
Í115 alt S9-'4 F 
YUS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
') 774 
De 12 t 3. 
narlu 81. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Oata-rros, 
Bronquitis, Orippe, I^onqixera, laílaemzía. 
PAñ/S, 8, rué Vlolenne. y en todas las Farmacias. 
C707 all 1848 
Jea<ia María 83 De 12 t «. 
" A N Í J E L F . P I E D R A 
M K D I O O - O I R U J A N O 
8» dedica oon preforenoia á la ouracidn de anfer-
nedadea del eattfmano, hígado, bato é inteatino» y 
ituíarmodade» de nltioB. OonaultM diaria» do 14 ». 
f.o, 2't o 725 86-20 A 
T E R E S A M. D E L A M B A R R I . 
Doctora en Medloln. y GlrniU. Jefe de CUaloa 4» 
.̂a aala da Qineoología del Ho»pital n. 1. E»peol«r 
llata en parto» y enfermedade» da »eBora» y nifiot. 
Pobre» marte» y sábado» grati». Oanipa-
3^4 26-18 A 
D R . A D O L F O R E T I S 
I f t í a r caadadaa dal « « t ó m a g o é im-
tastlnoa axcl-aairasaanta. 
Diagn6»tioo por el an&Ilal» del eontenldo Mt«m»« 
al, procadlmiento que emplea el profesar Hayem, 
leí Hotpital Bt. An'nouie do Parla. 
Oonanlta» de 1 4 3 de l * ttrde. LamparUla n. 74, 
ToUfono 87* o 739 19-25 Ab 
F r a n c i s c o C Garófalo y Morales , 
Abogado y Notarlo. 
F R A N C I S C O B. MA8SANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 038. Cuba 25. Habana. 
tito». 
P U R G A N T E 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purg-a con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la icícrícia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gasea. Su efecto es rápido y benéfico en la joqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la in/lamocion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. R 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmáciaa y Drognerias. 
c762 1 MT 
DB. HERNANDO SEflüI 
Consultaa oxcluaivameuta 
para e n í a r m o » da l paono. 
Tratamiento eapco'al déla» afeoolonea d«l"P*I-
món < de lo» bronquloa, Neptuno 117, de 1» » ». 
C702 1 My 
JUAN PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Vía» urinaria» y BÍfiH»-
Ln». n. 11. Consulta» de 12 i 2. 
2 11 
ÍS-16Ab 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, enfermedade» de eeRoraa y oiinil». B»lu4 
i . B9. Teléfono 1,687. ConíultM 4o 13 i * ' 
2405 t * * A 
OJOS, O I D O S , N A R I Z | r GARGANTA, 
Troeadero 40. Cínsultae de 1 & 4 
26-26 A 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Hfcb&Bft 8^', Toléíono 942. 
1F03 52-13 m 
A B O G A D O . 
Bs ha trasladado & 
C 814 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
1 Mr 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Erfermedadee de la boca or. general, médicai y 
qahúrgioas. CODBUUÜJ diarias da 2 á 4. Industria 
6. 136. c 703 26 1 My 
Dr., J . Várela Zeqaeira. 
Catedrático Jefe de trabajos eiiatómloos. Di-
rector y cirnjexo de la oasa de palad i L a Beaéfloai. 
Consultas de 2i & Prado S4. 
C7E9 - I M y 
INBTITUCION FRANCES 1. 
Amargura 83. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivlerre. ídlo -
mas fraueés, espafiolé Inglés. Se admiten pnpilai, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
25181 13-25 Ah 
S O L F E O T P I A N O 
Profesora ItalUna, coa titulo dal Conserratorio 
de Ri.raa. BO.ofrese para dar clases i (üomioilto. Fto-
cio m6dt<^:*Ríin»» íl laran. 2. Í713 28-18 Ab 
"OHA H H O F B S O R A I N a L E S A 
que ha sido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción en oaetellano y enseñar el idioma in-
glés á domicilio y en su morada. San Ignacio a, 19. 
28«7 5 6 4 A 
Galería de bordados franceses 
A MAQUINA 
Ban Ignacio 16. 
SIGO 13-4 M 
ir. 
Oonsultas: Lunes, martes y miérosles de doce i 
•uatr.-». Ofh^Pí?. C 103 152-11» 
J". IB. 
C I R U J A N O D K K T I S T A . 
los. 2)13 
Bernaza S >, entresue-
23-11 Ab 
C . Champagne 
A F I N A D O R D E PÍANOS. 
Ht trasládalo su taller y domicilio desde Cuar-
teles 4 * Comrottela 18 esquina i Tejadillo. 
80 7 8-3 
F O N D A L A P A L O M A 
Aguila 123. Se sirren cantlnts & di miento y se ad-
miten abonados. Precios coETeaeionales. 
8071 8-2 
D r , Juan B . Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
ENFIfillMFDADE8 DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
París v en la clínica del Dr. G&lezomki. 
Consultas ds 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. .,0 687 Í8-18A 
O R E S 
B O F K S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Qairárgico.— 
Calle de COERáLES NV 2, donde practica opera-
ciones y dá cousvHsa de 11 & 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NINOS.-Grát is para los pobres. 
3714 7 8 - l « A 
A B O O A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
Bultae de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña. T e 766 IMy 
D E N T I S T A 
Bxferaodtanes jaran Usadas sin dolor. Orlfioacto 
ees perfeotat. Dentaduras sin planchas. Galiano, 
E . l id, esquina i Zanja, altos de la Botica Araorl-
eana. Precios mádiecs. 
a 767 1 My 
O C U L I S T A 
Ha rograí&do de su viajo á París. 
Psado 105. costado de VÜJaaaíTft. 
C 768 1 My 
I 
Clsajano Oe&tist». (Con £7 ft&os de práctiea.) Coa 
eslim ? operaciones de 8 á 4 sn su laboratorio 
LeaUau u. 62, entre Concordia j Virtudes, 





Dr. Alberto i . í 
,31 EfiBDÍCO-CIHOJANO. 
Hep^ciiüisia en partos y eaíemedades de sito^f, 
C«IU5KUM¡ de l áSaa So) 79. Doisi^üo gol 53 
aHw» Teléfono 565 c 771 78 .1 Ab 
m i & V m B A B y ¿9 U F I B I * (ÍBOÍSSO VSINBBBG 
f U Z l L í B ) . Oaaíaltis de la í 2 y de 8 A 7. F « -
ño 13.—TeíéíoEO 459 C 773 1 My 
Especialista en enfermedade» mentales y nerrlo-
SSH.—15 años de Rráctloa.--CoE9nltas de U á 3. 
Balad á. 20, esr,. 6 S. Nicolás. e 773 l My 
GaMieíe de enraeiéa Milíííct 
Eaiaa,83. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenas £ 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
par* el SO del próximo agosto, lo que participo á 
¿ü numerosa clientela para qne si estiman curarse 
conmigo lo haírsa aiitce de esta fecha. 
c 775 l Mr 
M A D A M E A N N A 
peluquera francesa avisa á las sefioras y señoritas 
qne deseen aprender el peinado, a" ta tan útil á la 
mej ir; qne el día 1? de Mayo empieza el curso en 
su jetan academia, qne etti rco&tada ron todos los 
adelantos moderar» á sem'jaosa délos de PSTÍS, 
Londres, Madrid y Nacva York JEnseSanza rápi-
da y ficil. precios midióos. Para m&s informes 
Hotel de Francia, Teniente R s j 15, cuarto n 11. 
2532 8 37 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincal ler ía , sedería , 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 748 cl8 7̂ a* 27 
Criandera. 
Se colicita uaa (>epooBa aspiraciot es, qne tenga 
buen% leche. Informes Cienfuegos 6, tren de'ava-
do. 8 08 4-i 
Para cr iada da manes 
desea colccarse on« jcven peninsular, práctica en 
el servicio y con bxenas recomenda dones. Infor-
mes loqninidcr 29. 8118 4-* 
DE S E A colocarse una joven peoinsuíar de ma-rejadera 6 criada de mtno, siendo muy carifio-
sa con los niños sabe cumplir con su obligacióa j 
tiene los mejores infirmes. Hotel Florida, O JÍBT O 
n, 23, dan rgzén á todas horas. n33 4 4 
DESEA COLOCARSE una tefiora peninsular de cr'andera á lecha ei tsro, buena y abundan-
te, tiene dos meses de parida y so n fu que se pue-
de ver, y pereon:»s qie respondan de su coiidncta. 
San Lázaro 54 informan. 8115 4 4 
B ® sol ic i ta 
uoa ooiiaera blanca aara corta familia; EC piden 
referenoUs Sueldo 10 pesos. Impondrán San Lá-
zaro 31. 8114 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aa casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cocinar á la española, criolla y a'ge 
Á la americana y francesa, pudiesdo tomar informes 
de las casas donde ha estado, tanto en fidelidad co-
mo ex buen servido. Aguiar 101 dan razón á todas 
horas. 8̂ 29 4-4 
McpUleria ée h n é P«ig. 
iaatalaoiín de e&fieríaa de gas j de agua.—Cons-
•¿ueoiéa de canales de todas clases.—OJO. E n la 
a ü m a hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina 6 Colón 
e 73t »3-'i0 A 
por sus precios e c o n ó m i c o s para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martínez 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotograf ía del cadá-
ver. 
4 0 , Z A N J A 4 0 . 
2:!25 
T e l é f o n o 1 , 3 7 2 . 
Bit 1S-31 M 
DS M. FBBBS. 
S S Í Rifael 38. Teléfbie Í,Sfl 
Se hfisan toda clase de trabajos ea mámel , como 
ÍSU: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Xaa-
caripeioí'Si ea el Cementerio. Sa limpian pactsosgs. 
También ten era os mármoles pnra muebles y ma-
tas de cafó oo» pies de hierra. Todo muy barato, 
o 697 & - U Ab 
A n t i g u a Agenc ia 1? da A g u i a r . 
Agolar 63. Teléfono 430. De J . Alonso. Se facilita 
toda clase de servicio domóstjco. Dependientes de 
tofos los giros y trabajadores de campo. 
3133 4-1 
U n j o v e n desea pasar 
á los Estados Unidos acompañando algún señor que 
desee tomarlo para su servicio: E s honrado y traba-
jador. E l ¿ueño del hotel Telésn ÍJ informará. 
3125 8-4 
U n a cr iandera pen insu la r 
de des meses de parida, con buenas recomenda-
ciones, desea eolocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante; con su niño qae puede verse. 
Infames Esperansa 1<0. 8101 4-4 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe su obligación y tiene poraonea que respon-
dan por ella, desea coloearse ea estableeimiento ó 
casa particular. Informes Gloria 84. 
2128 4-4 
U n a cr iandera pen insu la r 
de dos mos 33 de parida desea ooloearsa á leche en-
tera, q*.e tiene buena y abundante, con buenas re-
eomendacioues, y su niño que puede verse. Infor-
marán Reina &8 altos, y ea el Vedado calle 3 esqui-
na A 1L 80 0 4-3 
B B S O L I C I T A 
una manej idora blanca que sepa bien su oficio 
T que desee ir á España en esto mes. Línea 7J. A, 
Vodado. 8098 4-3 
U n a buena M o d i s t a 
desea asociarse con otra que sepa bien su efioio. 
Para más informes dirigirse á Empedrado n. 15, 
entresuelos de la Isquierda. 
8C97 4-8 
Para cr iada de manos . 
desea colscarse uns joven de color, práctica en el 
servido y con buenas recom»ndaclones. Informes: 
Empedrado 11. 8075 4-8 
Sepaeíalista ea eafemtdades da loa ojos y de l a 
fU-fllmiIkSfm. *r oidOB. 
Ha traaisdade su domicilio á la calle da Campa-
Bario n. 1«0.—Consultas do 12 & 8.—Teléfono l.fW. 
o m * Mv 
Oiarismoste, consultas y operaciones do I £ S. 
San Ignacio 14. OIDOS—NABIK—GARGANTA, 
0777 I M y 
M E D I C O 
da ia Casa de Beneficencia y 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase qne se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Eelna Regente, Renaci-
miento, Luis X I ? y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. sihoncitos id 4 24 




Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7 60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E E I A y C U B R O . 
Juegoitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus precios. I<a 




B O X . I C I T A 
una sefiora peninsular para oooisar & corta familia; 
se desea duerma en la eolocacidn: además del suel-
do se ie dará luena habitaoidn. Ha de traer reoo-
mendaoión. Aguacate 74. altos. SQ32 4-3 
un joven peninsular .de criado de mano en buena 
oasa. Sabe bien su obligsción y t'eno quien res* 
ponda por su oonduct A. Galiano 124, informará el 
portero. £095 4 8 
EÚEA COX1OÜAE8E una crUndera de dos 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R ® O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I B , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R AÍTDET. 
B I * A B O S A D O por l a S O C I I S D A D F A S M A O S Ü 'TXCA de B A H O S I . O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y efioax, para curar la tísia pulmonar y los catarros crónicos do las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones aizaientes: 1* Como antisáptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
oreaoión, multiplicación y difusión de'ciB mlCTobios.—2* Como quiora que cuaaio el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P i L D O R A S á.NTI8aPTIC AS, teniendo en cuanta esta oirounstanoia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que rsclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oemponontes, son rooonstituyentea del oigsnism?,—3* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
oonstitnyentaa, acreditan una acción efeciiira sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorable cíente las oondieionea del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación tronco -pulmonar.—RES D Sí SN: Las P I L D O R A S ANTÍ-
8 E F T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqu* dificulian la vida da loa nro-obios: B S Q O N a T i T Ü Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la ntírloióa general; REfi íaDIO D E A H O R R O , porciue retar-
dan la desnutrición y no hacen tan naoesaria la rosaración do sabstauoiig; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque sen poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya eñ todo el mando por sus virtudes verdadoramen-
t« extraordinarias, calman la toa, permiten oouolUar el sueño «tan neosaario y repa.rad'jr», modifican y 
disminuyen la eopsotoración, quo da puralouta, blanca, airoaia y espumosi ÍS toraa, do difícil se hace 
Kcil; despiertan el apetito, tan necesario &. todos; «vitan el onflvJuoíiíHiaat'} y la fiabre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, Us faerza* dal pacien'.e-sa Isvantan; se rea-
nima el espíritu y hacea, en mello de tan halagüeñoa resultados, mano» desuvorabld el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y on razón directa de la msíior extensión é ImportaTicja de lae lesiones. 
Dles pesetas caja en las boticas, y en ia Habana, José Sarrá, Teniente Esy 41. Van por oooríso. ü e -
jésito: Guillermo García, Capcllaneg, 1, Madrid (España). C 7S3 1 My 
A M S E á l LESION M I IFEEMOE NERVIOSOS 
E l «Antinervioao Howard» es el más poderoso tónico conocido del dstama nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para cura? «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias {dolor de estómago), insomnio, vértigos, muróos, desva-
necimientos, dolor de cabosa, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosaa, dolor quo precede ó acompaña í las reglas, histerismo, paráutsis, flojedad, etc.»—El safor-
mo que hace uso del «Antinarvioso Koiyard» ezporimenta rápidamaaco talos resultados que lo dejas 
suspenso el juicio, al punto da no poder creer en los ofeetoo taa proatcü y sorprc-aáoatsa dal moái-
camento. Despiertass el apetito, si aatas estabs dacaiio; r^gulivízac.ss las dlg3stioa33, si antes 
eran dlaclles y tumultuosas: al dacaimioaso profando y á la falta da aaergía en lai detarminaciones 
suoédsnse el vigorv tal entaraza de voluntad, quo elindivíduo llega á orbfirso íransfursnado en otro. 
Se afirma la memoria, ce robustece la inteligencia, el pensamiaoto adquiere raa/or consistencia, 
vuelven las ideas con la nitides y claridad apateoldas, y sin la tiobla y oonfnaitSa oa quo poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la íuorsa da las ideas y ol éisoirrir agradable y fácil. A estas 
moaificaciones úñense las de una mis fácil respiración, la soasasién da la tranquílida'il y maroha nor-
mal del oorasón, un suaño tranquilo, reposaio y reparador, del que sale oaia día más fuerto, ágil y 
activo, Pero eotaa profaadM y rápiásia moáiñoacloass que introducá el madiaa-asato eu el orscanls-
mona paran ahí; continúan porsisíontes y nrogreslfaa hasta que haooa dasapareaer toda huella d« 
padacimleatoto norvioso. fíl tAatiñervioao Howard» no eoatlano opio ni aa-T salea, ni bromuros, ni 
eaimantea. Los individuos cuyo sistoma nervioso se halla aa eonataats fcaaiiiía por laa eoadioionea 
ecpeeiales de la vida moderna, las luchas, vida reboaaute da placaras, preooapaaionas, aasiss da glo-
rias, de riqueaas, escritores políticos, bolirístas, etc., hallarán el saguro da su «alud, da eu tranquili-
dad y de su vida ea el «Antinervioso Haw^rds; 4 pesetas «aja.. Se maula por el QOXJCQO, prayio aavfo 
<Jsl importo ea salios ó giro. Vonta, botieos y droguerías da Habana, y Tealaaíe Ra? 41, Jogé Saríá. 
Dspositatlo general y úñioo para la veata oa España, Guillermo Garoía, Capsll&aaa, 1, Madrid. 
e 790 &lt ! Mv 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
EM DROGUSRÍAS, FARMACIAS Y PEñFüíilERÍAS 
No requiere preparación ni lavado par» su empleo.—Producto inofensivo. aotes resuitídoi 
C A L M A N T E 
VOL oocroa 
J ^ Q A R D A N O 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Parúl is is .áolores 
Musculares de Hueso, R íñones y Muelas. —- Indispansabis 
A las familias, viajeros, cazaderos, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caldas* Contusiones, MagullafHras y 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente las fíeridé. i , OTÍ-
tando el Pasmo, inflamaciones y graves conse< tenciac, 
VENTA EfS TODAS LAS FARESAOiAS Y DROGUERÍAS 
_ meses de parid*, & leche entera, peninsular, a-
cümatBda en el pais y para criar en la calle ó en su 
casa. Informes Genios 14. Con buenas reoomenda-
oloaes. 8034 4-3 _ 
Para l i m p i a r y ba r re r en of ic inas 
americanas, bien en esta ciudad 0 en el Yodado, 
de ea colocarse un joren de color, práctico en el 
eerrieio y con buenas reoomendaeioues. Infirmas 
PerseveraEcia S. 3006 4-8 
fi O E 8 E A OO^OCjAk Übí timADO bÜ « A -
_ no que saba desempeñar tu obligación, sin pre-
tecsión de ninguna especie. Solo desea ir con una 
familia que vaya al extranjero de temporada. E s de | 
color y de 29 años. Informan Aoosta y Habana. 
8073 4-8 
s 
FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCÍ«JATIK.I 
A p r o b a d o s i p o r l a F a o u l í a d d e M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resttliados, siempre 
rtjin * M toda clase de Diarreas cuttlquicra que sea el origen del padecimiento, aita 
UÜ11A11 cuando no hayan cedido á otros tratamientos.—Z^st-M/rrí», Dispesia estoma-
ta l y Caíam>¿«/*5ííMa/(enteritis crónica), cesando los vómitosy diarreas, devolviendo a\ 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, dia-
rreaijgTficas é infecciosas, en ancianos, adultos y niños.—L-zs dispepsias,Gastralgias, 
Ú s . Gast' 
o723 
cesando los eruptos, flatulencia y acidez de estómago. — 23 ailos de éxito 
í S á s m ^ m ^ ^ r - A - - . . . a't , . 9 21A 
Para eBexitoxios ú of ic inas 
se alquilan en $42.E0 cnatre amplias y Arsscas ha-
bitaciones bsjts. oontijuas. Habana 138, entre T e -
niente Hay y Muralla. Í003 8 1 
el espacioso terreno con fábrica en Caries I I I nii-
mero 16 Da su «juste y condicioaes en Animas 95 
informarán. 8(8 5 J5-I m 
buenas hábitsoiones con o sin muebles. Accesoria 
clara y grande. Piso entero magnifico. Teniente 
K e y n . )02. £976 15 ») A 
"VT^PTUNO 19—A una cuadra do parqUM y tea-
J3I tros sa alquilan esp^oiasas y frescas habitacio-
nes interiores y oon b a l c ó n á l a cal le & todo s e r y i -
oio: hay uu e s p l é n d i d o b-fio y ducha y entrada 6 
todas horas. 2977 8-80 
M A G N I F I C O L i O C A l i 
Se alquila para astableoimiento ú oficinas en A-
guiar 61, entre O'Rsilly y San Joan de Dios. 
»992 8-80 
S B A L Q t T í l . A j ? 
las caas, en el barrio del Tedade, situadsa en la 
calle I I , estre las de 4 y 6; una conocida con el 
nombre de Quinta de Sigarrca, hoy de Sa&vedra, 
acabada da reparar y pintar, compuesta de 13 sola-
res, coa verjas, hermosos portales, bafioi, inodoros, 
cocharss y contado el serrlcio para dos familias, 
para colegio d hotel, y la ctra esquina á la ealle 6, 
de alto y b?-Jo independiente, tambiéu acabada de 
reparar y pintav y pon todas comodidad es; ambas 
se alquilan por año ó po? temporada y pagando mes 
por mes. E l precio es medico, y para Verlas en las 
mismas Ies albafiiles ens«&ar«n las casas. Paia tra-
tar en el Vedado calle 9^ a. 105 6 en San Ignacio 
n. 14 de doee á tres todos los días ea el estudio del 
Ldo. Al varado. Teléfono 1,899. 
a;'96 8-SO 
DE ANIMALE 
Se vende un caballo do f i cuartas de alzada, muy 
doble y maestro de tiro D j 1U á 3 de la tarda, Mo-
l ira . ÍOil 4 3 
Dos ma'gnfSoos loros habladores, loe hay picho-
nes; utes preoiesos monitos tüí así cemo einÉontes 
y clarines cantaaoreí; y g*s.u variedad de pájjroe, 
hermosos triol de gal iaaa ímbamas y finos perritob 
pock E n Cita casa se encueatra la legitima pasta 
americana para siesontes y demás pájaros. 
O'Beil ly n. 66 , co l choner ía . 
8091 8-3 
DE C W A J 
una duquesa nueva fUmacta s abida de montar 
para parcj* ¿ un caballo, para personas da gusto, 
pueda verse á todas horáí. Morro 5, Vicente el pin-
tor, rose s-.a 
G T 7 A N A B A C O A 
Pe alquila la casa calle de Oandálarla n. 84, da 2 
ventanam, 7 cuartos, gran patio v deBiás comodida-
des. Informan á todas horas en Beina 74. 
2988 8 JO 
6 B A Z ^ Q ' D ' I X . A 
la casa calle Adolfo Castillo n. 11, esquina & Mar-
ti, Quemados da Mariano, conocida por Ltos Leo-
nes; tiene 11 habitaciones, 7 bajas y 4 altas, pisos 
de moeaioc, baño, daeha ó Itcdoro, Idem para orla-
dos, pila é inodoro en los altos, pila lavabo en el 
comedor, cochera, cocina, dos llaves de s gua, ca-
balleriza para dos caballos y portal, piso mosaico. 
Informan Villegas 62, Habana. 
2P81 ~ 8-1 
@B AltQ'OTX'A 
la espaciosa oasaNeptu^o n. 189; tiene aais hermo-
sos cuartos bajos y dos alto?, befio, inodoro y una 
buena cocina, pisos de mármol y mosaico. Informes 
Industria a. 11 de 0 á 13 y de 6 A 7. 
2981 8-30 
A X i Q ' d ' I I i A 
E l piso prineipal de la oasa calle de Barnasa n? 
36, erq á TeniHuo Bsy, con las dependencias que 
tiene la casa para el servicio de eobnes, caballeri-
zas, etc., etc. Es casa propia para uaa familia pu-
diente, por el número, tamaño y condiciones higié-
nicas de gus habitaciones y las eomodid&des qne 
tieae. Sa da también oon todos sus musbles, coches, 
caballos, etc., e*c., pero únicamente á persona muy 
reromendabla y da garantías. Informes en la mis-
ma. 2941 8-28 
C A L L E V I E J A N. 24. M A E I A N A O . 
Sa alquila esta hermosa quinta coa huecas cabs-
llerisas, jarifo, luz eléctrica y «tras muchas como-
úidades. Ir formará el Sr. Carboaell, Cuba 73. 
29 6 8-2« 
C A S A V I V I E N D A . 
14 cuartos, b a ñ o , t ras inodoros , 
m a g n í f i c o pa t io y t raspat io . E m p e -
drad© 21 . B n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 





(médicas y quirtt^ 08i. Teléfoa» 824 
Maíeruid&d. 
las onfermedaoes de los niños 
cae). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
0?78 I M y 
Tratamiento eapeolal d$ l& Síüiis y «níermedads:1 
/«aereas. Curación rápida. Consultas de 3.2 É 8 
Tal, fc^. Las 40. o,779 1 My 
Especialista m eníemeñ&üea &e ios ©j®8 
Ocneult&a, operaciones, elección de cs^sjaelo*. 
Da 13 á 8.—Icduetria 64. 
fl780 l My 
N O T A B Í O S . 
Aaaargrnr^ T e l é i e n e 91<é 
0 781 1 My 
Médico honorario del Hospital de San Lássro de 
la Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
¡SIFILIS Y V E N B E E O . - C o a s u l t a s do 12 á 2. Je -
sús María 91. C783 1 My 
Angel Fernandez Larrinaga-
ABOGADO 
Esiniio Obicpo 16, de 2 á 5. Teléfono 969. 
13-2 My 
DOCTOR C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . — H a trasladado su 
gabinete dental á Salud 28. altos, donde se ofrece 
á su numerosa clientela. Precios favorables á todas 
las clases. S013 26-2 My 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado sa estudio á Habaaa 128. 
1748 78-10 Ms 
UNA P R O F E S O R A ÍÑGLííSA~D"KSEÁ CA sa y comida en cambio da lecciones ó dará dos 
leooiones á la semana por la comida; que sea en un 
punto céntrico. Enseña música, idiomas é instruc 
ción general. Por tu sktema alelantan mocho los 
dipcipolos en poco tiempo. Dtjar las sañas en San 
Joan da Dios 3 bijas. siSS 4-B 
5? 
Los acreditadísimos de L o w n e y ' s 
en cféjas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se veaden desde 
20 ots. caá basta $5 en e l acreditado 
estableoimiento " E l M o d e r n o Cu-
b a ñ o " , Obispo 51, de Faastmo López, 
exclasivo agente. 
e 696 3S-1B Ab 
SE S O L I C I T A 
un operario talabartero que sea inteliaente en el 
ramo de carretones, si no que no te presenta. Nep-
tcuo 183. f077 4-3 
UN TESrfcDÓR D k L I B E O S M d t PfeAÚf I -co en eoatabilidad y que ha desempeñado osr-
gos de confianza en casas muy respetables, se ofre-
ce para lievar y te««r siempre al eorriente los l i -
bros de cualquier establecimiento por la pequeña 
retribneión de 8 centenos al mas. Dirigirse á B . 
Carrera. San Ignacio 11, baños. 
8v7(5 8-3 
E 'B N E C E S I T A 
un mnchacho para la limpieza y mandados de una 
casa de poca familia. Be da buen sueldo, pero se 
exiga sea limpio y trabíjader. Salud 112, altos. 
SCÍ3 4-8 
dar clases de piano á domicilio ó en su propia ca-
sa. Precios módicos. Amistad n. 28 darán razón. 
30>9 4-2 
Para corta familia. 
Se necesita una orlada de mediana edad 
do 10 peses piata, Saludn. 3 
Sael-
£0i8 4-2 
A L A S 8SNORAB—La peinadora madrileña 
XjLCatslinn. de Jimeuei, tsa eoooeida de la buena 
aociedad Habanera advierte á •« kurnerosa eliea-
tala qu» contiatia peinando ea el misma local de 
siompre: un peinado 50 centavos. Admite' abonos 
y tifie y lava la cabssa, Saa Miguel 61, entre Ga-
liano 7 San Nicolás. 
2498 26-11 A 
DJSSBA C O X . O C A X S B 
uo joven, es camisero, certa tastrería y ssbades-
pacnar en t'enda da ropa. Fonda L a P opular, O-
fleios 15 iufo rmarái. 
SPS á 5 
O ^ U E GALLS^u, I C AGEÑTB MA» 
itisfuo de la Habaaa, facilito eiiaaderaa, «riadas, 
soeinoros, manejadora», eostureras, eoeloeros, «ri«" 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
pAradores, traba] adere*, «epea dientes, casas en al-
quiler, dinero ea hlpoteeai y alquileres; eempra y 
recta de casas y ¿net».—Bequa GaJlege. A n i a r S ¿ 
3ÍÍ6 ÍS-B 
U n a cr iandera pen lna t i l a r 
de drs meses de parida, desea colocarse i leche en-
tera, que tiane ha ana y abundante. Tiene pe?so-
nas qu) respondan por ella. Icforinan San Lázaro 
6, esq, á Prado. E n la mlema una joven peninsular 
para criada de manos 6 masej^dora. 
£031 4-3 
UN J O V E N Q D B C O N O C E L A T E N E D Ü -ria do libros, ing'és y sabe etcnbir da máqui-
nes, desea encontrar eoloeacién. Tiene un certifi-
cado de una empresa amerioaaa donde ha trabaja-
do. Dirigirse por escrito á las iaiciales A. L . O , 
departamento deanuaeios del DIARIO DE LA MA-
KIKA. 8060 4 2 
P E R I O D I C O S V I S J O S . 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 ali 26-27 Ms 
SE C O M P R A N 2 C A L D E R A S M Ü L T í B Ü L A -res de 7'A por 18 á 22' L . 
4oentrífngrs Hepwarth completes coa mezclador 
800 carritos porta templas para vía de 30 paigs., 
un cepillo de 7 á 8 piés de earso. 
Una osohaoera serpentia de cobre de 7'z7'z4 pies 
de elto. 
Un tanque de chapado 6'xV x 4' de alto. 
2 masas enn sus guijos para trapicha de 5, 1[2 dtl 
fabricante Eos.—Contestar á J . Marquinez.—Cea-
tral "Nneva Paz-'—Nuera Pas. 
3112 4 4 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personalee, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. g 818 aI* ^ - - I j 1 7 
Avise importante. K ^ e ^ T S ñ 
Dragares, una oasa que sea espaciosa y valga do 8 
á 10 mil peto». Peñalver 4 .̂ 31C8 8-4 
PB E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda olsse da pr«nd&s de oro y plata, oro y plata 
vieja y mueb'es en general. Pagamos los precios 
mas altas de plasta C&mpostela 5r, L a Protastora, 
entre Obispo y Obrapía. 
29 2 T5-28\ 
Oon hipoteca de casas en buenos 
puntos de esta ciudad, y al 8 p gse 
da dinero por 2, 3 ó m á s años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Vi l lami l 
de una á 3^ de la tarde en la Bolsa. 
8072 18 2 E y 
P—HA CBUtiA 15K MAffÓ3 6 manejsdora, desea colocarse una joven peninsular, oon bue-
nas reoomendaciones y práctica ea el servicio. No 
tiene iacoa»eni«ate en ir al campo. Informes Saa 
José n. 130. 8054 4 2 
ÜNCOCTilirEBO m í f c I S t T L A E . oon bienes recomendaciones y que sabe bien su obligación, 
desea colocarse ea casa partieular 6 establecináaa-
to. Informes Moate a. 27. E a U misma una buena 
cocinera, también peninsular, y para iguales casas. 
S049 4-3 
Tanque para agua. 
Se desea comprar uno que eaté en buen estado 
que sea da una cabida da 10 4 12 pipas. Para in-
formes á Pau y Siriñá, Cerro 7i8. 
S7S0 15-21 A 
UN MATBIt tONlO A t f Í B I C A N O 
desea encontrar una cocinera de mediana edad que 
tanga buenas rvfcrcnoias de las casas dos de hsya 
estado. Vedado calle 6 a. 8. 
8187 4 S 
H O M B R E D E A L G U N A C U L T U R A 
tlen necesidad de un empleo aa el comercio, em-
preta 6 fábrica; sia prcteoiienes, desea trabajar. 
Informe perteaal ó escrito Oficios 18, J . JL Mos-
quera. 8140 4-9 
UNA SEÑORA 
coa 1 nenas recomendaeiones desea colocarsa con 
una familia que puta para Vspafii «a oíase de ma-
nejadora 6 á tido servíalo. Isformes: Rayo 11. 
3147 i-5 
Para u n m a t r i m o n i o 
Se tolioita una orlada blanca con buenas refe-
rencias y qae fiiegue suelos. Rióla f9. 
S154 4 5 
UNA J O V E N P I N I N S Ü L 4 B , aclimatada en el ptis, da tres meses de parida, ««a su kiñoque 
puede verse y buenas reoemeadaciones, desea eo-
locarse de criandera á leche entera, buena y aban 
da».te. Joformes Vives 180. 8189 4-5 
Vicila Suris fle D a * , Profesora. 
Da clases de instrucción á domicilio; i e dibujo, 
sobre toda clase da géneros para bordar ó pintar; 
bordados de todas clases: frutas y flores imitando 
á las naturales; adornos de 1 ndas maderas caladas, 
y objstcs de sirte y de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 13, entre Suá-
ree t Paotoria. 3 19 8-1 
U n a muchacha pen insu la r 
desea coloearse para criada de mano, sabe peinar 
y coser. Informarán Teaient* Reyu&m E9. alt^s. 
3183 45 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigrafía Comercial. Ing'éi. Esarituri á má-
culas. Clases permanentes. Mercaderes 2, eatre-
I S S M y suelos. CÍ27 
LA A C A D F M I A D E I N G L E S SK HA trasla-dado de Güilos ?2 á Riela t%. E l profesor Car-
los Greco ofrece enaefiar inglés en muy poco tiem-
po, usando rapidísimo y propio método, pues habla 
íjmbién el castellano. 8(70 4-2 
I&glés en tres meses 
por un verdadero maettro infles di Londres, mé-
todo nuevo y rápido,, machísimos teetimocina de 
alumnos qae han aprendido, nirig'rse al profesor 
Mr. A. B.cwn, Calle Riela 117 (entrelucí os) 
2947 8 88 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa oompletoB oon pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos Id 12-00 
Aretes-candados Id 1-20 
Sortijas id. 1-60 
Frendedores id 1-30 
G-argantillaa id 1-50 
Pnlseraa una id. 7-00 
Dijes p&rtadichas id. 1-60 
1 Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
"Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í cu -
lo» marcados con sus precios. L a 




B o r b o l J | . 
uu criado da maco 
Concordia 44. 
B ® sol icita 
que teefa buens referencias 
8133 4-5 
TMPÜlRTAKTE N E G O C i b . - S e solicita an so 
XHcita un socio qae pueda disponer da mil á dos 
mil pesos oro para «x^lotar una Industria muy acre-
altada y por lo tanto de mucha salida; que rinde 
un atento por ciento do utilidad líquida. Se prueba, 
la verdad de lo áisho. Para mfis pormenores iufor 
man Maloja e. «nina á Raro, bodega. 
3146 4-6 
Ü« MATRlMOIÍIIO D E L A P R O V I N C I A Dfí Lugo ss embarca el 2U de a ayo y solicita un 
mfio 6 uifia para llevarla, respondiendo al buen cui-
dado de él: 6 para actmpaBar á uua familia. Dan 
razón en el Vedado, ca.le lietr, bodega SI Palo 
mar, a. 21, en los altos, y ea Vives 1<0. 
314!» 8-8 ! 
Para criada de mano 
6 manejadora, desea eolocarse una joven penlnsu 
lar, practica en el servicio y con buenas recomen 
dsclonee. Ic f jrmes P l a n del Polvorín, entresuelos 
de E l Maragato 814í 4-8 
D E S B A C O I i O O A S S B 
un buea cocinero con buenas referenoiar; infor-
marán Aguila 105 o q. á San Miguel. Bs de toda 
confianza. M02 4-4 
D B S E A N T C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de eoeiaera y la otra de ma 
r.ejadora ó criada de mano, las des tienen quien 
responda por ellas, y saben cumplir bien con su 
obligación; informan Cárcel 19. 
3127 4 4 
En la casa de modas E l Modelo, 
Obispo 133, se solicitan operarlas competentes en 
adornar sombreros. 3045 4-2 
U n a cr iandera pen insu la r 
recién llegada, de tres meses de parida y oon bue-
nas recomendaeiones, desea colocarse i lecha en-
tera, aue tiene buraa y abundante. Infirmes Cres-
po n. 38. SíS? i - t 
U n a muchacha de color 
desea co leóme de orlada de mano en casa particu-
lar. Tiene recomendaciones. Suarea 92 de 8 de la 
mañana en adelante. f 036 4-2 
8 B S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano. 
Ha de fregar suelos y tener quien la garantice Di-
rigirse á D. Manuel, café E l Pasaje. Buen sueldo. 
3C54 4-2 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe bien su obligación y tiene personas que 
respondan por ella, desea colocarse en estableci-
miento ó en uaa buena oasa particular. Informes 
Morro 23 ó 21. SOTS 4-2 
D E S B A C O L O C A R S E 
uaa peáissular dd mediana edad, bien de maneja-
dora ó criada de mano de una corta familia, sabe 
ooaer á máquina y á mano. San Lázaro a. 208, i a 
formarán. 5987 8-80 
SB D E S E A 
n i médico, un f irmaoéutico 6 rsn práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
uitada de esta ciudad. Ha ¿ t contar oca 800 peses 
6 informes Manrique 99. 
2750 15-19 A 
Regalo de 500 pesos 
oro amerioanD á la persona, policía 6 par-, 
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado faego al taller de Eatanillo y 
al dep&sito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si oon sus conñdenoias 
ce logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaí y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
grat y C* (s. en e.)—Pedro A. Eatanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda do A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Elaniol y 
Cagigá—Qólnez y Alonso. 
o 681 28-9 A 
Cobre y hierro viejo 
Bo compra cobre, bronce, latos, metal campan», 
lomo, eine y hierro en pequeñas y grandes parti-
_aa; pagamos los precios mis altos y al contado. Bn 
la misma se venden, eusdradoa, «abill&s y tubería 
da hierro.—J. Schmidt, Bol 24. Teléfono £92. 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de 1" marca J . Bmlolla. 








Id. -cuchi», postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteroa. 
= Juego cubiertos para niños, prop'os pa-
ra llevar al colegio á precios baratít irnos 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja de tener todos sua a r t í c u -
los marcados oon sus p r e c i o s . X<a 
entrada es l i b r e á t o á as horas de l 
dia. 
B o r M i i , C o m p o s t e l a 5 3 
e 810 í My 
el alio y el be jo oon entrada iadopendioatea de la 
esuacicsa y ventilada easa Cárcel 17, entre Prado 
y Morro. S» compone el bajo de Skla, comedor, 4 
cuartos, una «spaoiosa barbacoa, de alto puntal, 
bonito inodoro, isjoso baño, eepíéadida cocina y 
abandante agua 4 itfiaitaa comodidades mas. B l 
alto tiene además un «uarto salón en la azotea coa 
sgua. Como está tan próxima la planta del electro-
zono, no hay mosqnltos. Puede verse de 8 á 10 y de 
12 á 4 é informan en la misma. 8151 4-5 
E l surtido que ha recibido la Cosa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Bepeticionea á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 00-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata oon incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2.7-00 
Relojes oon esmaltes y gra-
bados I d . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, eaoritorioa y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas loa hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 haa-
|ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja de tener t ó d e s sus a r t i cu -
les marcados con sus precies . X.a 
entrada es l i b r e á todas ho ras de l 
dia . 
Borbolla, Compistsla 56 






Alqui leres y venta. 
Se'alquila el precioso piso alto de la casa C c n -
eulado Íf3; uoa fiooa pequeoa propia para recreo y 
críaa«»j tiene palmss, £rbí»les frutales, »gaa co-
rriente y de Vento; está situada en la calzad» de 
Luyanó: y se anieada ó se vendo barata otra finca 
de i l caballerías cerca do la H&bana, teniendo uaa 
industria en «xplotsción. ^ á s informes Consulado 
103 de 11 á 12 y Cuba £2 de 1 á 4. 
3155 8-5 
SE A l r Q U r L A N 
en módico precio, amueblados 6 sin muebles, los 
espléndidos altos, Ancha del Norte 2i5. E» los mis-
mos informan. S186 g& 4 21-5 
Ea Jesás dal Monta so alqaila oon todas las co-mo di dad ts una gran cssa de mampo tfría con 
sais, zaguán, dos saletas, echo -cuartos, ceche-
ra, eab&llerlsa, £oa patios, agu% do vanto, inodoro 
y demás. S n l a mtema calzadas. 312, está la llave 
é iDfjrman. 8U0 4 4 
Sa vende sin intetveneián de corre-
dor una hermosa casaca el mejor pun-
to de la Linea. Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
L a Francia, darán razón. 3149 8-5 
Se cede con contrato u n local pa-
r a u n establecimiento, con sa la . 6 
Srandes habitaciones, cocina, ba-o, etc. T iene par& las habitacio-
nes entrada iodependiente. P a r a 
m á s iniormes, @n la 
Sastrería de M á x i m a Stein 
C 837 
SB V K K D B O C A M B I A P O B 3,600 P E S O S oro americano, 8 casas en Filadelfla (Bstadcs Uni 
doí), por una de igual valor en esta ciudad. Veda-
do ó Marianao. Sin intervención d» corredor. D i -
rigirse por correo P. F . F . , San José 14, Habana. 
3116 4-4 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L pais se vende una farmacia en unapoblaeién impor-
tante del interior, muy bien situada. Informarla 
Riela nám. S0, farmacia San Julián, Habana. 
C 823 3Í-3 My 
833 V S N D S 
en el Centro da la cilio del Obispo un estableoi-
miento con merc&ncí&s ó sin ellss: ea propio pan 
todos los fiiros por ser muy económico. Crespo ti, 
informan. 3G90 4 8 
Ei q«e más birat) vende: hodiegas, cafes, fondas panaderías, carnioerias y k'oscc*. toda clase de 
establecimientos por la mitad de su valor y también 
á tasación y plazos. Canas, una en $609, de rail, 2 y 
3 mil murbnanas. Solares grandes y chicos donde 
se quieran. F i s c i s de Recreo y de campo próximas 
á ¡a espltal, nna hasta 20 caballerítg, con casa, a-
gna, cercas, frutales, efeo , muy barata. Diaero pa-
ra toda eUso de negocios. N^dje compre rio hablar 
con Vicente García, de 8 i 8 en el ctfá L a Plata y 
Hermosas y vestüad&s hibiticion es Isjo y asisteueia. «e alqaüan en la el eganíe ca-
sa de hulapades, Virtudes n. 1, «Uaitod fctates» se 
sirven ccmláas en las habitae'Cses si asi se desea, 
siendo ésta buena ybitta «ondimectada, Virtudes 
n. 1. 8113 4 4 
~ " | de 8 4 * Mercaderes 20, Vista hace fo. 
con todo gfjgg 
•MilkMnBHiHPHBniiMSñ 
ALQUILERES 
Se alquilan los lindos altos de Agaiar n. 63, entre Empedrado y Tejadillo, oon tala, antesala, s> ia 
onartos, saleta de comer, ba&j oon su tarquo, agua 
y demás comodidades para una familia de gusto, 
Informan ea )á t btjos. S142 4-6 
E N O B B A F Z A S T . 2 6 
se alquilan dos habitaciones altas muy ventiladas 
coa todo lo aeeesarlo. propias para ua matrimonio 
sin ni&os ó para caballeros solos. Precios módicos. 
3189 8-6 
Tedado.—So kiquila, aompietamente «mueblada, por toda la temporada, ia casa calle O. n. 8, 
entre la calzada y Itt calle 5? Icf^iman en la mis-
ma cata de 12 á d dé la tarde y en Aguiar €7, sitos. 
8133 4-fi ge alquila ua eolg&ciso de 22 var»s frente por sio-r» de ancho, con un terreno eomo de dos sola-
res, oon acua, á dos cuadras del Puente de Agua 
Dulce. Tambfén se venden unos solares en la cal-
zada de Concha, cerca del Puente de Agua i>Qlce. 
E n la calle de Blanco 48 informarán, 
8150 4 5 
Ojo á quien le couveDga —Sn P i l l a 47, esquina á Habana, se alquila una habitación muy praa-
de que da á la calle, al z&gnáa y á la saleta, á fa-
milia sia ai&os ni animsües. L a casa es de toda 
confianza v moralidad. Se da llavin. B l punto es 
inmejorable y muy transitado, Pasan k s ^naguas 
cada 5 minutos. 8152 4 5 
unos bajos espaciosos y cómodos, Manrique Í81 ea-
ei esquina á Bdna. Informan Biela 99, farmacia San 
Julián Habana. S158 4-5 
AliQXJÍlrfA 
la casa calle de Csm*aaario n. 6, con sala, saleta» 
f comedor, 4 cuartas b ĵ MI, Saltos, baño, inodoro 
sgua, patio y traspatio: en el n. 3 está la llave. I n -
forman San Miguel 47 2181 4-5 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S 60 rapa 
blanca; de no ser muy prácticas que no se pmen^ 
ten. Obispo 84. Teléfono 585. 
e7fe7 d y a 1 Mr 
SB S O L I C I T A 
ua 2? dependiente de farmacia an la botica Saa 
José, calle de la Habaaa o, 112, por el asoritoxio, 
D e U á 4 . 80W 44-3 
EN L A MACANA D E L DOMINGO 28 D E A -bril, se ha olvidado ea ua coche de plaza ua so-
bre conteniendo ana colección do sellos de varios 
países; se gratificará generosemente á la persona 
Ina lo devuelva á tu duefio Antonio Fernandez, ;hacón86. 3078 »l-a d3-8 
CO B R E , B R O N C E y M E T A L E S . — S e compra toda clase de hierros viejos y metales, sa pa-
gan á buen precio y al contado. Calzada de la I n -
fanta 50, donde cruza el ferrocarril 4a Marianao. 
Teléfono 1490, y Obispo 21, altos, 
3099 M 
GRAN CASA D E H U E S P E DES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía eléctrico f la puerta, se alquilan espléndidas hfibi-
taoionas y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudendo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Coasulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 380. SVig 4 5 
Barcelona n. 22, casi esquina á Gsliaco. encasa de fímili* do mor&üd id, se alquila un salón con 
ventana y rrj i á la eV.le, propio para escritorio, ta-
ller da sastre ó modista ó á matrimonio sin nifijs ú 
hombres solos. Hay inodoro, dnihá y llsvia. 
S l l l • 8 4 
K B I N A 9 5 
octre Manrique y Campantrio, eo Rlquilsn los có-
modcs y frescos bajoe oomplstameBta indepsndien-
tss de los altos. £lf 4 4-4 
g« alqailan lo» bajes y el primer piso de 
la casa calle Gloria n. S, esqa'na fi Cíen* 
fnegos; de manipostería y actnalmente en 
recoBfetrneción. Los bsjes son propios para 
almacén 6 establecimiento, y (1 primer 
piso tiene entrada indepenálente, sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina é inodoro, 
con &n sabida iaáegcisáieníe á la sxotea. 
Informará feu dneño. Mercaderes n. 7, to-
dos los días de tr&bajo de 1 á 4 de la tarde. 
Si¿0 • 4-í 
C A E L O S U S N STM. 6 ( J 
entre Belasooain y Sintiigo, ce alquilan los boni-
tos altos do esla hermosa casa da esquínp, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos á i a derecha, 
6 á la Izquierda y cem^dor, en los b^jia coebera, 
caballeriza y b»ño, oon gas y iuz {lócír.oi. Infor-
maran Carioí 3? núm. 4. " j 
8124 4 4 
en QaUino 75 herínosas habitscioces a'tis con bal-
cón á la calle, con toda aeisteiiola, á matrimonios 
sin niños y á hombres solos, fío dan y pilen refe-
reaeiap. S088' f * 8 3 
n u m e r a 
im sm alquilan ^rarla^ habitacioasa 
&»icéa á lía. c a l l e , © f e a s - i a t i s z i © ^ 
«aa®, e-du ©atarada . i s d e p e a d i a n * ® 
f&s A n i m a » * Psocios s3,ó&iecs« Is»> 
famíjftírá sil ©©s^sr® á fesd-»© fe®?'*??. 
O 783 1 M7 
ALQ'OTX.A 
en 102 pesos oro espüñol al mes, la casa calle de 
los Oñaios a. É0, e»tá la llave en Oficios n, 58, va-
qneiía. Ir forman en Obrspía n 57 principal, de 1 
a 3, Sr. Alderete. & 61 4-2 
A dos legnas de la Habana por calzada y media hora por tren, se arrienda en 8 cent-3Des IBen-
snales la flaca Sta. Teresa, de i caballerías, casas 
de vivienda, de vasas, gallinas, pozo y rio. Én Ha-
bana SOi, altos; informarán. E i la misma ea venden 
dooe yacas. 80«8 4 2 
Bs alquilan elcganteg b&jos, cuatro cuartop, sais, 
saleta, comedor, todo tap zade, pisos de márrcol y 
mosaico, amplios patio y traspatio, cuarto de bs-
ño, entresnelos oita criadoí, a sciá.', cabail6riz: s 
y dos inodoros L \ liava en os altos, y j»ara infor-
mes tu dueño Cerrada del Paseo 18. 
30*2 4-2 
hermosas y ventüadai habitaeiones, áa:?ío todas á 
la ealíe. con ó sin comida S . n J g i a . í i j 18. 
SC68 4 3 
la elssante oasa acabada de pistar, eáils de Ndp~ 
tuno n. SO. 8144 4-5 
e alquila la hermosa casa Aguiar 112, aé 2 TBE-
tanas y azotea, compuesta de sala, salets, cua-
tro cuartos bajos y 2 altos, patio y traspatio, coci-
na, baño da tanque, suelos de marmol y mosaicos, 
2 inodoros moderaos. Informan Empedrado 50. 
818? 4-5 
8 
S B AXJQ CTIIJAH 
en Gervasio 103, una hermosa haiitic óa alta, y 
tres bajas juntascon toda sa^vioío y baño, á Sras. 
«olas, ó matrimonio sinniños;. tienen piro da mo-
saica y estín acabadas da pintar.—Móái.jo preDÍo. 
30i2 S I 
Se está acabando de fabricar ua;» h^ririoisa basa oompuísiU de 34 dop*it mantea propia j ara fá-
brica do tabacos ú otra i i ias trU por el-esnlo. 
Tiene 8gua de Vento y luz aój'.ricía. So a! juila 
muybarat», Macap 54 ea RJÍC a. luf «rmua cñ ia 
misma 6 en Septmo 120 ea la Habana. 
3016 8-J 
XJIMOMS H A S 
fiuss, harrai» primera y cuero francéa, á precio in-
varosimil. Tron'os de primera per <1 F0 p § de su 
valer. Obispo 92, talabartería E l Qraa Hipódromo. 
3fSi 8-1 
Proeles s i n competencia. 
Brillante sariido de arraos para troncos y l imc-
neras de última novelad, modelos especiales para 
es a casa como primera tá e* ramo, con grandes 
talleres en Psrír. llamando poderosamente la aten-
ción los premiados coa in^dalla de oro ec u ültima 
exposición, Üna viaita á T S N I E N T E R E f 25. 
£923 25-Í7 A 
Dos m^lords nuevos con zonchos de goma. 
Dos duquesas nuevas con zonchos de 
goma. 
Un mylori de medio uso en buen estado. 
Dos coopes casi nuevos. 
Una jardinera americana y otra hecha 
en el pais. 
Un faetón "Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de me;lio uso. 
20 tílturya entre nuevos y usados con y 
sin aunchos de goma. 
Un carro americano casi nuero. 
Se yeadei ó c a i n b l a n . Salud 17 
2S23 8 27 
LA R S P Ü B L I U A S O L 88, K N P E B A G U A -jate y Villes&s. Reiilisaclón de maobles, essa-
purates oon y tía espsjo, pein&dcres, eparadorer, 
camas de hierro, bronco y madera de las mej ores' 
lavabos, bufetes, gili^jí* de todas clases y toda 
clase de muebles, todo barato. 
3131 4 4 
(Js hermoso piasino Piejel 
de hermosas vosos ee vende; en Obispo 66, altos, 
impondrÉn. fO30 8-3 
Gran estableciiento coira-venla 
Saárez 45 
Muebles de todas clases, nuevos y de uso 
á precios módicos. Bopas. para señoras y 
caballeros y todo lo que pueda necesitarse 
para vestir bien y barato. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas, á como las pa-
guen. Objetes de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se oa dinero 
oon módico interés. 30 5 13-2 My 
S B ViS^fDJáJ 
un preoioso juego de tapioeiía que costó ESO pesos 
y se da en 200 peses y algunos cusbles más. San 
N'colás 20, altos entrada por Lagunas. 
f051 8-2 
Un eanaetillero; nna mesa do alas; un toesdor; 
nna bicicleta de niñv; un velocípedo de niño; un 
reloj de pared; una cama do niña*; un coche cuna 
de niño; una mesa de nocho, Crespo 19. 
232» 8-27 
QA^TO-A 
Se venden pianos do todos loe fabricantes en pre-
cies muy baratos. Hay de 10 centenes. Sa alquilan 
muy baratos y EO venden cuerdas romanas legíti-
mas. Aguacate E3. - 28i6 26-23 A 
y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto ¿a primara y otro 
corriente y uno da comedor ó piolas sueltas. Todo 
do osdro y nogal, Sa pnede ver en Virtudes a. 98, 
oarplntería. 2837 13 23Ab 
M U E B L E R I A L i H A B A N E E á . 
13, G A L I A N O , 13. 
Comprsmos muebles de todes clases. E n la mis-
ma c frecemos al público nn eurlido genorsl do todo 
lo que abarca el giro, á precios qce no admiten oom-
petenoia. Vista hace fé. No o'.vidma. 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas, 
S7£8 26 21 A 
coislss y Mis. 
M i Establo coa 10 Sucursales. 
L E C H E P O R A D S V A C A S . 
Produóción diarla 121'0 litros; es espesa más qne 
horchata, y nuaos, ee coita. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
P R E C I O S . . \ l T i ^ ^ T ^ l f L ^ 
1*6 mis, COTÍ veacional. 
Jcsúi Pe'f giico n. 5. Teléfono 1,696. 
2:58 g-2g 
Sucursal directa de ia cé l ebre 
plata Meneses, pronto se abrirá a l 
púb l i co por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica c 747 d8 27 a8 27 
E VENl>jí<; una casa de esquina a una cuadra 
. _ déla oslzcdi del Monte, de cantería, nueva, ooa 
cloaca, agua libre de gravnmen. propia para pener 
un establedraiento, gana $37-10, S i precio $3.600. 
Informes O Reilly £9 esqutaa á Bemaia, de I I á 1 
y de 6 t 7. hora ñia. 8063 4-2 
B a n I s i d r o 6 2 
Se vende es^a casa. Itfirmes Galiano 10?.—Eu-
genlo Rodtígneg. 8046 8-2 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L . R Ú S la Gloria en $3,f 09, da oanteiís, uueva, con trea 
euaitos, sala, comedor y baüo; gana $2t oro libra y 
muy buena. Más informes O'Reilly 99, en el café 
Soonrsal da Ambos Mundos, da 11 6 1 y de 6 á 7 ó 
d'jsn aviso. y 62 4-2 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposieión de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
bssta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo; 
Sépanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne e í r e e e l a 
venta ja de t ene r todo ssus a r t í o n -
los marcados c o n sus p rec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas l l o r a s d e l 
dia. 
S m J. Borbolla 
«811 
Compostek t|69 
Por retirarse ru dueño & la Península se vende 
uaa forrett-iÍA y locería en el pueblo de m&s porva 
nir que hay en la prov.noia de la Habana. Sa dará 
en propcroióa, I . formarán en el almaoéa de ferre-
tería de los Sres, Seña, Ortiz y C? Honfc» 3 
c7fi5 15 2 m 
BM A L Q m & A 
6 ee vende una vidriera de tabaco*; también sa ven-
de nna méqu*Ea de enccrchsr botellas. Informes 
San Mlgiel 93, cafj, SOIS 8_1_ 
POR A U S E N T A R S E SU DÜEÍfO S E V E N D E nna casa en $500 oro en .Teeús uel Mente, callo 
ae Marqués de la. Torre n. 46: gana des monedes y 
está con dos meses en fondo y libre de gravamen. 
Para más pormenores diiigirae á Monta y Castillo, 
bodega, bin intorvetción ce corredor. 
3)21 8-1 
una cas taen módico precio en Guanacos, calle de 
ia Gloria n. 3^. Para mág pormenores irformarán 
AcosU n. 5. 2̂ 65 15-25 Ab 
¡a casa n. 9 d^ la CJU» do1 Sol. comrnosta de b*jos 
v alto?, cerca de ios muelles de la Machina T Lnz, 
I iforman en la m ŝma. 2̂ 21 13-23 A 
BUIS^A OCASION.—EN E L C A R M E L O . — ie venda uua easa-qulnt» da planta baja y prin-
eipal oo i toda clase do com^dld&deti, n. 1^0, en 1& 
Linea, fíente á U estación. Informarán Tanient» 
Rer 25, 24?6 26 10 A 
Para las persosas débilüa y laa se-
ñoras qne crísa, los mejores son ío& 
qae vieae elaborando hace 6 0 a ñ o s 
laíábrifia de obocol&te " E l J foder -
n o Cnbasi®*', do Fanotiao López, 
Obispo 51, preifiíBdog en varias Ezpo 
sioionea, iáciíiso la última de Psris. 
c 696 28-15 Ab 
muy en pronnrción un lote de maquinaria de uso, 
nn tomo de 16 pioj da largo, ?8 pulgadas de píate, 
6 cheqcea. Un motor horizontal de 18 cabaUos de 
fuersa con volante y pelea de 6 pies por 6 pslg*-
das cara. Uno idem de 23 cabaUos de faena pa-
ra moiitar sobra una caldera curso largo y ToUnts 
de 7 pies por 16 pulgadas, cara, BUS contra poleas: 
pnede verse á todas horas en Salud n. 160 J pK» 
iritar de su niui-te en Teniente Rey n. 80. 
3107 1» 4M 
0 Ü A D R 0 S Y C O L U M N A S . 
Da 10 mejor y mas elegante para adorna 
de de salas, saíonss, antesalas, comedo-
res y aloobas; pues hay surtido espl éndí 
do, tiinto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea do lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen guato. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa qne ofrece la 
ventaja de tener t o d o » sns art ícu-
los marcados con sus precios. "La 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
c 813 1 
M O G Ú E I i Y P E E i l l 
DESflüCTOR DB LOS GALIOS 
Preparado por el Dr, Garrido, 
e 673 26-9 Ab 
S L M E J O R PÜRXFICADOB 
D B L A S A N G R E 
Má% de 10 años de caraci&ass ser-
prenáentes. Empléese en la 
Sfiis, L l o p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades preve-
nientes de MALOS HüMOEES AD-
OUISIDOS 6 HEREDADOS. 
* Se vende en todas las boticas. 
CJCrt alt lO-Hf»" 
GofflOülpsioíreceEslitefitB 
B E 
Para devolver al 






dispensa á es-E l favor quo el pdblico 
> r.psmático, (desdo 187o» no i 
t^ents decidido sino creciente. 
soló-
lo que 
SaadaJ. td doveivor el color al oabeüo 
v n ^ l a n íicio eB tan comgle*0 gu*í: 
? j f m f « ^ . - ^ . f a d 0 110 te*™*»* 
el cabello está t ^ 1 * 0 ^ t 
Se puedo e m p l í . . ^ ^ -Del| ^ 
se la cabesa. Doj^ T n ^ c t e l \So £ -oj 
brillante, sedaso. i 
aucial 
Be vendo en todas liS tK 
merías. 873 alt 
óticas v perfu-
13-1 r 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " É l M o d e r n o Cubano", 
situado en Obispo n. 61, las fumosas 
fiSOOPETAS " B B L * 
M O N T " , con les adelantos más mo-
dernos y RUS precios de $50 á $200. 
c 69S la 86-15 Ab 
ñll<! C O M S J E N 
y casi regalado, se vende un piiso de oolaooo. 
buonas voces. Puede verse en Animas 14. 
Vidriera de dulce 
Se vende nna propia para cualquier giro. PIMF 
Vapor 61, por Aguila. 
8-8 
0§ 
Deposito: Oflcio? S3. Teléfono 683. V. Ma-
rrcro. 29(i5 26-28 A_ 
El matriínoBio se impone 
y por eso bay que comprar las hermosas bmiíti» 
francesas en lee colores avellana y oro, qaeT9B4í 
Valles en Tsniento Rey 25. 
2»2l Sil Á. 
m u m * sigses ftotmm 
\ 
R e u m a 
s o n o u r - a d o s por* la s 
I D A S 
E f & r ü e s c e n t e s 
L E P E R D R I E L , 
• 
PABJS. 
Venta en todas las Farmacias 
Fruto laxante refrescante 
contra e l 
EémoTThoides, B i l i s , E m h a r m 
gás tr i co é intestinal; Jaqueca, 
m M m 
P a r í s , 3 3 , r u é des Archives 
•-; y e n t o d a s las farmacias 
y - , 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S RARA EL. PAÑUELO: 
FEDORA y SARAH B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
NUEVO PERFUME RECOPJIENDADO ! 
D I A F A N O 
Sa halla OÍS Lñ HABSRñ:3. G H ARA VA Y y 0,131, Obispo, 
V E N T O D A S t_AS B U E N A S C A S A S 
D E L A N Q R E N I E R 
m e j o r A l i m e n t o 
N i n o s p a r a 
los anémicos, los convalecientes, los a 
y todos los que tienen necesidad de fortifí 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES, PARIS, Y 1 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 1$ 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la C L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . - i 
Se H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s » 
Maraviiiosa receta, sana y benéfica. Da al cutis íalilancura nacarada dol marfil. — 4, Rué J.-J. Rousseau, 1, PABIS, 
' V Ĵp. -r-Tj--- --yft-vjr-r-̂ .̂ r-̂ ~̂ r'̂ r*̂ r'm̂ >v.,',̂ r: -- .• ̂  • •;•-- ~̂r. :—~:—• — 
